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THE SIBYL LEGEND 
The staff of the 1953 Sibyl is proud to present this volume to you . 
In it we have tried to keep the same high standards of former Sibyls, 
and at the same time introduce many new features . 
The following legend is nothing new, however. It was first 
printed in the 191 5 Sibyl and we reprint it here so that you may 
understand the origin of the name of our yearbook-The Sibyl. 
THE SIBYLLAE were mortals scattered about the world, who were 
supposed to be inspired by heaven with prophetic power. Apollo, 
god of the sun, became enamored of Cumae, the most celebrated of 
these, and offered to give her whatever she should ask. She, taking 
a handful of sand and holding it forth, said, "Grant me to see as 
many birthdays as there are sand grains in my hand." Unfortunately 
she forgot to ask for the enjoyment of health and bloom, of which 
she was then in possession. However, this also would the god have 
granted her, had she accepted his love, but offended at her refusal, 
he allowed her to grow old. As the years increased, her body shrunk, 
and in time was lost to sight, but her voice remained and will forever. 
Great was her prophetic power, and many were they who came 
to her cave whose fate she unraveled. It was said that she was 
accustomed to inscribe on leaves gathered from the trees, the names 
and fates of individuals. The leaves thus inscribed were arranged in 
order within the cave, and might be consulted by her votaries. But, 
if perchance, at the opening of the door, the wind rushed in and 
dispersed the leaves, the Sibyl gave no aid to restoring them, and 
the oracle was irreparably lost. 
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DEDICATION 
DR. J. GORDON HOWARD 
To choose a dedicatee for a College yearbook is no easy task. The person chosen 
must not only have proven himself to be an invaluable aid to the College, but also must 
be recognized by those away from the campus as one who has those qualities of 
leadership and integrity which the world demands of its leaders. 
The members of the staff of the 1953 Sibyl feel that our choice as the dedicatee 
for this year's book meets both of the objectives. It has been through the continual 
efforts of Dr. Howard that Otterbein has received many new improvements and has 
advanced to the high scholastic level it holds today. The offices to which he has been 
elected by both intercollegiate and in :er-denominational church organizations speak 
for themselves of the reputation he holds with those away from the Otterbein scene. 
It is with great pleasure that we dedicate the 1953 Sibyl to our esteemed president, 
Dr. J. Gordon Howard. 
One of the most pleasant duties of 
a president-bidding farewell to 
the products of his institution, the 
Seniors . 
A familiar sight-
Dr . Howard working at his desk. 
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Carnegie Library 
Lambert Hall 
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ADMINISTRATION 
Something between a hindrance and a help. 
Wordsworth 

14 
ROYAL F. MARTIN, 
Vice President and Dean af Men 
THE DEANS 
JOANNE VAN SANT, 
Dean of Women 
Under the very capable guidance of Dean 
Martin and Dean Van Sant, students find 
answers to their problems. The Deans 
serve in many cases as the buffers for 
complaints concerning the students or the 
administration. Scheduling of extra-cur-
ricular events, class attendance, and chapel 
cuts are handled in this important office. 
Mrs. Belly Stockton, Secretary lo the President, has a call relayed lo 
Dr. Martin by his secretary, Mrs. Ethel Steinmetz. 
THE ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Joonne Van Sant, Dean of Wo men ; Royal F. Marlin, 
Vice President; J . Gordon Howard, President ; Robert 
Price, Faculty Representative; Paul B. Anderson, 
Academic Dean; an d Floyd J. Vance, Registrar. 
Fa culty appointments, recommendations to the Board of Trustees, and 
disciplinary matters are the regularly scheduled business of this 
important brain trust. 
The Administrative Council efficiently coordinates the work of all 
the administrative offices and bodies represented in the following 
pages . 
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F. J. VANCE, 
Registrar and Director of Admissions 
RICHARD L. WHITEHEAD, 
Admissions Officer 
PETER BAKER, 
Secretary to the Registrar 
THE OFFICES 
SAMUEL I. THACKREY, 
Director of News Bureau 
MRS. HELEN MOORE, 
Secretary in the Office of Admissions 
THE OFFICES 
WADE S. MILLER, 
Director of Public Relations 
MRS. JEAN CHASE, 
Assistant to the Director of Public Relations 
FORD SWIGART, JR., 
Ad missions Officer 
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THE OFFICES 
SANDERS A. FRYE, 
Business Manager 
GEORGE N. HOGUE, 
Treasurer 
ALBERT V. HORN, 
Assistant Treasurer 
MRS. ANN DAVIS, 
Secretary to the Business Manager 
MRS. MARGARET SWANK, 
Payroll Clerk 
MISS ELSIE CHAMBERS, 
Secretary to the Treasurer 
THE MAINTENANCE STAFF 
With Sandy Frye's office as home base, 
a hard working crew of maintenance 
men keep the campus well groomed. 
The men include janitors, carpenters, 
electricians, truck drivers and general 
handy men. Their tasks this year have 
varied from painting the Association 
Building to dismantling the old Adminis-
tration Building Chapel. 
Above, Stan Busic relaxes after painting the new 
baseball trophy rack. John Swank, a student, carries 
part of the pipe organ out of the Old Chapel. 
Forrest " Red " Moreland at work .. . 
Need we say more? 
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MRS. MARY W. CRU MRI NE, 
libra ria n 
MRS. FRANCES BEATTY, 
Assistant Librarian 
MRS. JENNIE MILLER, 
Assistant Librarian 
Bob Sherman 
and 
Marilyn Doy-
A study in concentration. 
THE LIBRARY 
With construction starting on our new li-
brary, students realize that they won 't be 
v isi tors to the little building on College 
Avenue for many more weeks. Wherever 
the l ibrary is housed we can expect the 
same conscientious service as in the past 
from the hard working library staff. Let 
th is page be a remembrance of the many 
hours spent in Carnegie Library by students 
past and present. 
THE CAFETERIA 
Barlow Hall is one of the most popular 
places on campus at meal time. A well-
trained staff plans, cooks, and delivers the 
meals to the trays of about half the stu-
dents. Many students find employment as 
janitors, dishwashers, and servers in this 
up-to-date cafeteria. Complaints are all 
seriously considered, and most requests for 
special services are reasonably answered . 
" Too many cooks ....• " 
An old adoge is proven wrong in this modern kitchen . 
MISS ALICE RHEINHEIMER, 
Dietitian 
MRS. ESTER JACOBS, 
Assistant Dietitian 
FROM LEFT: Mrs . Nettie Watt, Mrs . Chloie Bollard, Mrs. Florence 
Taylor, Mrs . Elizabeth Teppe, Mrs . Ethel Moody, Mrs. Mory Fuller, 
Mrs . Gladys Edwa rds . 
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THE 
HEAD RESIDENTS 
MRS. ANNE BERCAW, 
Clippinger Cottage 
MRS. L. L. VAN SANT, 
Gorst Cottage 
Our head residents, commonly called housemothers, are a necessary 
part of college life. The women residing in each dormitory find the 
housemother ever willing to help with any problem. The head residents 
keep records for their respective dormitories, and serve as hostesses at 
the Student Union. The housemothers enjoy each other's company, too, 
as witnessed by the canasta sessions in their spare time or on those 
nights when the women have "special" or "late" permissions. 
MISS JEAN GERBER, 
President of Cochran Hall 
MRS. CARRIE PHILO , 
Cochran Hall 
MRS. EVA McCOY, 
Saum Hall 
MISS MARY ANN CHARLES, 
President of King Hall 
MRS. MERLE ANTHm 
King Hall 
MRS. Ml LDRED CRANE, R.N. 
MISS BARBARA BOWMAN, R.N. 
MISS LOIS WALDRON, R.N. 
MISS CLARA JOHNSON, R.N. 
THE 
HEALTH CENTER 
Flu epidemics, measles, poison ivy, colds, 
cuts, sprains, and headaches are among 
the multitude of illnesses treated each year 
by our staff of nurses. A Registered Nurse 
is on duty at all times of the day and night. 
Nurse's aides help by washing dishes and 
serving the meals. Despite our jokes about 
all the pills we receive, the Health Center 
is a comfort to every student. 
CLASSES 
Knowledge comes of learning well retained-Danie 
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CLASS 
OFFICERS 
SENIORS 
Maurice Schultz, PRESIDENT 
Lawrence Hard, VICE PRESIDENT 
Jean Reed, SECRETARY 
Paul Ciampa, TREASURER 
When you think of classes visions of long study hours, term 
papers, chewed pencils, and "pop" tests dart across your 
minds. The real subject matter and headaches of classes can 
be forgotten, however, as you view the following pages. 
Look at the seniors and the faculty members who teach in 
their major field, and then look from face to face . . . 
remembering the good times. 
JUNIOR 
JAMES SHAW-President 
ALICE CARLSON-Secretary 
ED AXLINE-Treasurer 
DALE ANDREWS-Vice President 
FRESHMAN 
MARY ANN CHARLES-Vice President 
RUTH HARNER-Treasurer 
THELMA HODSON-Secretary 
WADE MILLER-President 
SOPHOMORE 
PHIL DETAMORE-Vice President 
VIRGINIA HILL-Treasurer 
JOYCE BOWMAN-Secretary 
JOSEPH ESCHBACH-President 
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SCIENCE 
MATHEMATICS 
FACULTY 
STANDING, L-R: Lyle J. Michael, James H. McCloy, Albert J. Esselstyn, 
J. Gordon Woodward, Charles W. Botts. 
SEATED: F. R. Bamforth, Fred A. Hanawalt. 
\ a: 
MAX ALFRED BAILOR ROBERT S. BORING 
Rotifunk, Sierra Leone, Johnstown, Pa. 
British West Africa B.S . 
B.S. Chemistry 
Biology and Chemistry 
ROBERT L. CIMINELLO 
Columbus, Ohio 
B.S. 
Chemistry 
ST AN LEY CZERWINS Kl 
Ozone Park, Long 
Island, N.Y. 
B.S . 
Chemistry 
CAROLYN JANE 
BROWN 
Dayton, Ohio 
B.S . and B.A. 
Mathematics and 
History 
JUNE CAROL DECKER 
Germantown, Ohio 
B.A. and B.S . 
Biology 
WAYNE FREDERICK 
BURT 
Pleasantville, Pa . 
B.S . in Ed . 
Chemistry 
ESTHER RUTH 
GRANGER 
Chitatul , Quiche ', 
Guatemala 
B.A. 
Biology 
SENIORS 
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SENIORS 
LAWRENCE L. HARD ROLLAND KING WILLIAM LEHMAN WILLIAM LEHR 
Columbus, Ohio Cairo, Ohio Melrose, Mass. Armonk, New York 
B. S. and B. A. B. S. B. S. B. S. 
Mathematics and Mathematics Biology Chemistry 
Philosophy 
BARBARA ANN LEMLEY ROY G. LOGSTON OLIVER N. LUGIBIHL MARILYN JEAN 
Parkersburg, W. Va. Martins Ferry, Ohio Pandora, Ohio MacDONALD 
B. S. B. S. B. S. Cincinnati, Ohio 
Mathematics Math and Physics Biology B. A . 
Mathematics 
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SENIORS 
DANIEL A. JERRY L. NEFF MICHAEL 0. PHILLIPS GERALD PODOLAK 
MARINELLO, JR. Miamisburg, Ohio Marion, Ohio East Islip, New York 
Brooklyn, New York B. S . in Ed . B. S. B. S. 
B. S. Mathematics Pre-Med. Biology-Chemistry 
Biology 
KENNETH R. SCRIBNER ROBERT RICHARD JAY WELLIVER 
Columbus, Ohio SIGNET Verona, Va. 
B. S. Madison, Ohio B. S. 
Biology B. S. in Ed. Chemistry 
Comprehensive Science 
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LANGUAGE 
LITERATURE 
FACULTY 
STANDING, L-R: James A. Grissinger, Marion Chase, Gilbert E. Mills . 
SEATED: Caroline A. Brentlinger, Marquerite E. Nelson, Robert Price, 
James K. Ray, Lena May Wilson, Paul B. Anderson. 
FINE ARTS 
FACULTY 
STANDING, L-R : Robert W . Hohn, Lawrence S. Frank, Paul L. Frank, 
Robert A. Westrich, L. Lee Shackson. 
SEATED: Mrs. Lillian Frank, Frances Harris, Mrs. Joy Hassenpflug . 
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SENIORS 
I ) 
L 
ROBERT G . CALLIHAN HELEN MORTON SHIRLIE M. DENNIS 
Johnstown, Po. COBERLY Rockford, Michigan 
B. A . Belmont, Moss. B. A. 
English B. S. in Ed. English 
Elem . Ed. 
ROBERT E. DUNHAM KENNETH AL VIN DUANE FRAYER 
Columbus, Ohio FOGELSANGER Middletown, Ohio 
B. S . in Ed. Toledo, Ohio B. A. 
Speech B. S . in Ed . English 
Art 
TED KELLEY HELEN HERWICK GARY W. HUNT 
Manchester, Kentucky Doylestown, Oh io Tonawanda, New York B. Music B. A . B. A. 
Voice Speech French 
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JACK S. OVERCASH 
Altoona, Pa. 
B. A . 
Foreign Languages 
WILMA REED 
Ostrander, Ohio 
B. A. in Ed . 
English 
I 
/ 
MARY LOU POORMAN DOT PURKEY 
Johnstown, Po. Franklin, Ohio 
B. A. B. S . in Ed. 
Speech and Drama English 
ROY SCHUTZ ORRINGTON A. 
Dayton, Ohio SIMMONS 
B. A . N. Dartmouth, Moss. 
Speech B. A . 
English 
DONALD W. SKELTON EVELYN M. STUMP RALPH E. WILEMAN, 
Columbus, Ohio 
B. A. 
Speech 
Germantown, Ohio 
B. S. in Ed. 
JR. 
Akron, Ohio 
B. S. in Ed. 
Art 
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SOCIAL STUDIES 
FACULTY 
L-R: John F. Wells, David D. Burks, Harold Hancock, Jesse Samuel Engle, 
J. Neely Boyer. 
SENIORS 
LOWELL P. BASSETT RICHARD BAUM GEORGE A. BEACHLER 
Kansas, Ohio Lorain, Ohio Carlisle, Ohio 
B. A. B. A. B. S. in Ed. 
Social Science Sociology Psychology-Sociology 
ELEANOR JANE CATLIN J. PAUL CIAMPA ELIZABETH LOUISE 
Newark, Ohio Beaverdale, Pa. DRAKE 
B. A. B. A. Dayton, Ohio 
Sociology Religion and B. A. 
Philosophy H istory-Governmenf 
JEAN LORRAINE JAMES HEINISCH GLEN E. HOW ARD 
GEISSLER Norwood, Ohio Columbus, Ohio 
Rockville Centre, B. A. B. A. 
New York History-Government Religion 
B. A. 
Psychology-Sociology 
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SENIORS 
STANTON T. ICKES WILLIAM ROBERT DONALD C. KOLODGY DANIEL KORBELAK ROBERT B. McMUllEN 
Conemaugh, Pa. KINSEY Maple Height, Ohio Brooklyn, New York Hillsboro, Ohio 
B. A. Johnstown, Pa. B. A. B. A. B. A. 
Government B. A. History Sociology Social Studies 
Philosophy and 
Religion 
JOHN EMERSON VIRGINIA MILLER ROBERT W. MYERS PATTY PACKER JEAN REED 
McROBERTS, JR. Batavia, Ohio Greentown, Ohio Mt. Healthy, Ohio Alexandria, Virginia 
Chillicothe, Ohio B. A. B. A. B. A . B. A. 
B. A. Sociology Religion History-Government History and 
Social Studies Government 
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ROBERT SHERMAN 
Cleveland, Ohio 
B. A. 
Sociology 
JOHN GRAHAM 
SWANK 
Westerville, Ohio 
B. A . 
Religion 
GLEN R. WISEMAN 
Altoona, Pa. 
B. A. 
History 
JOSEPH RICHARD 
SHUMWAY 
Parkersburg, W. Va. 
B. A. 
Sociology and 
Psychology 
ELEANOR TOMB 
Summit, New Jersey 
B. A. 
Sociology 
SPURGcON D. 
WITHEROW, JR . 
Duke Center, Pa. 
B. A. 
History 
CLARA L. STILES 
Hadley, Mass. 
B. A . 
Religion and 
Philosophy 
MYRON KENT 
WILLIAMS 
St. Johns, Michigan 
B. A . 
Social Science 
ELEANOR ZUM 
BANSEN 
Williamsville, New York 
B. A. 
Sociology 
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PROFESSIONAL STUDIES 
FACULTY 
STANDING, L-R: Mrs. Nevada Atkinson Boone, Royal F. Martin, Floyd E. 
Harshman, Mrs. Nell Pagean, Edna Andresen West, Harry W. Ewing, 
Richard C. West. 
SEATED: Mrs. Cleora C. Fuller, Helen F. Mettler, Harold L. McMillan, 
Joanne Van Sant, Jean A. Geis. 
JOYCE ANGLIN FREDRICK A. CHARLES S. BEADLE CLETUS E. BEAM 
Foeger, W. Va. ASHBAUGH Newark, Ohio Vandalia, Ohio 
B. A. Junction City, Ohio B. S . in Ed . B. S. in Ed. 
Physical Education B. A. Physical Education Physical Education 
Business Administration 
ERMA L. BOEHM RICHARD E. BREZA BILL CAIN MARTHA LOUISE 
Westerville, Ohio Rahway, New Jersey Grove City, Ohio CALLAND 
B. S. in Ed. B. A. B. A. Worthington, Ohio 
Elementary Education Business Administration Business Administration B. S . in Ed. 
Elementary Education 
SENIORS 
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SENIORS 
JACK D. DAVIS MARILYN ELLEN DAY ROSWELL DENTON RICHARD A. DILGARD 
Midvale, Ohio Middletown, Ohio Louisville, Ohio Ashland, Ohio 
B. A. B. A . B. S. in Ed. B. S. in Ed. 
Business Administration Physical Education Physical Education Elementary Education 
CHARLES J. LOIS FISHER SAMUEL GAYTON GEORGE E. GERBER 
FERGUSON Richwood, Ohio Columbus, Ohio Sugarcreek, Ohio 
Plain City, Ohio B. S . in Ed. B. A . B. S. in Ed. 
B. S. in Ed. Elementary Education Physical Education Education 
Physical Education 
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JEAN GERBER JEANNE I. GRAHAM ELIZABETH HARNER FRANCES HENRY 
Johnstown, Ohio Dayton, Ohio Brookville, Ohio HEINISCH 
B. S. in Ed. B. S. in Ed . B. Music in Ed . Norwood, Ohio 
Elementary Education Elementary Education Music Education B. S. in Ed. 
Business Education 
MARY ALICE HOLMES CAROLYN RUTH CHARLAYNE ST AN LEY KAGEL 
Westerville , Ohio HOOPER HUGGINS Bronx, New York 
B. S. in Ed. Huntsville, Ala. Dayton, Ohio B. S. in Ed. 
Home Economics B. S . in Ed. B. S . in Ed . Physical Education 
Elementary Education Elementary Education 
19S3 
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SENIORS 
GENE KEEL MYRON LLOYD SARAH KRICK ROBERT D. LAIB 
West Jefferson, Ohio KETRON Decatur, Indiana Aralon, Pa. 
B. S. Eaton, Ohio B. S. in Ed. B. in Music Ed. 
Physical Education B. S . in Ed. Elementary Education Music 
Physical Education 
ALLAN L. LEONARD ELDORIS JUNE HELENE M ILLER WILLIAM JOHN 
Pittsburgh, Pa. McFARLAND Johnstown, Pa. MOLTER 
B. A. in Business Columbus, Ohio B. S. in Ed. Delphos, Ohio 
Administration B. S. in Ed. Physical Education B. S. in Ed. 
Business Elementary Education Physical Education 
44 
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ALEXANDER S. MORE MARY ELLEN MURPHY JANET LOU PAINTER ROBERT PENROD 
Akron, Ohio Sunbury, Ohio Ashland, Ohio Johnstown, Pa. 
B. S. in Ed. B. A. B. in Music Ed. B. S. in Ed. 
Education Home Economics Voice Physical Education 
EUGENE LOUIS RIBLET LENORE ROSSELOT MAURICE EDWARD ROBERT SEIBERT 
Mansfield, Ohio Atlanta, Georgia SCHUTZ Altoona, Pa. 
B. A. B. A. Pandora, Ohio B. A. in Ed. 
Business Administration Business Administration B. A. English 
Business Administration 
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A. ANNE TELL 
Union, N. J. 
B. Mus. Ed. 
Music Education 
JEAN THOMPSON 
Clarence Center, 
New York 
B. A. 
Home Economics 
ELMER WILLIAM YOEST ANN M . YOST 
Columbus, Ohio 
B. S. in Ed. 
Physical Education 
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Worthington, Ohio 
B. of Music Education 
Music Education 
LOU WEHRMAN 
Twinsbury, Ohio 
B. S. in Ed . 
Physical Education 
BETTY WOLFE 
Punxsutawney, Pa . 
B. S. in Ed. 
Elementary Education 
SENIORS 
R. 0. T. C. 
Sgt . Chambers uses visual aids to illustrate his point to a ROTC class. 
The establishment of an extension of the Air Force Reserve Officers 
Training Corps program in cooperation with the Air Force ROTC of Ohio 
Wesleyan University was realized in the late spring of 1952. 
Otterbein College officials are proud of this new addition to the 
school curricula. Now Otterbein men can get their military training 
under the more favorable conditions of a college campus. Men success-
fully pursuing ROTC courses are deferred from the draft which is taking 
men out of schools and industry all over the nation. 
47 
RELAXATION 
After classes ... 
Time to relax . . . 
In fraternity, sorority, and dorm. 
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GEORGE D. ALLTON 
JOYCE ANGLIN, 4 1 
Tau Delta 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1, 
2,3,4; W.A.A. 1,2,3,4. 
FREDRICK A. ASHBAUGH, 41 
Zeta Phi, Varsity "O". 
MAX ALFRED BAILOR, 29 
Zeta Phi 2,3,4; Varsity Tennis 
Team 2,3,4; Y.M.C.A. 1; Alpha 
Epsilon Delta 2,3,4. 
LOWELL P. BASSETT, 37 
Band 1; Life Work Recruits 1. 
RICHARD BAUM, 37 
Zeta Phi 1,2,3,4. 
GEORGE A. BEACHLER, 37 
Frosh. Team Football, Basketball, 
Track, 2; Varsity Letters, Football, 
Basketball, Track 3; Zeta Phi 2,3,4, 
Vice-Pres.3; Varsity "O" 3,4, Vice-
Pres. 3; Student Court 3. 
CLETUS E. BEAM, 4 1 
Freshman Football and Track; Var-
~ity Football 2,3,4; Vor~it·y Track 
4; Varsity "O" 3,4. 
CHARLES S. BEADLE, 4 1 
ERMA L. BOEHM, 4 1 
Onyx 2,3,4; Education Club 1,2,3, 
4; Y.W.C.A. 3. 
ROBERT S. BORING, 29 
Annex 2,3,4, Pres. 3,4; Student 
Council 3; Student Court 4; Basket-
ball 1; McFadden Science Club 1; 
Alpha Epsilon Delta 2,3,4, V. Pres. 
3, Pres. 4. 
RICHARD BREZA, 41 
Country Club 1,2,3,4, Vice-Pres. 
4; Basketball 1; Intramural Rep. 3. 
CAROLYN JANE BROWN, 29 
Onyx 1,2,3,4; Sigma Zeta 3,4; Phi 
Alpha Theta 3,4; YF 1,2,4; WAA 
3,4. 
THE SENIOR INDEX 
WAYNE FREDERICK BURT, 29 
Zeta Phi 2,3,4. 
BILL CAIN, 41 
Zeta Phi 3,4. 
BRUCE CALDWELL 
MARTHA LOUISE CALLAND, 41 
YWCA 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3, 
4; W.A.A. 3,4; Education Club 4; 
Greenwich 1,2,3,4, Sec. 2, V. 
Pres. 4; Bowling 2,3. 
ROBERT G. CALLIHAN, 34 
U of Pitt. 1,2; CCA 3,4; LWR 3,4, 
Veep 4; YMCA 3,4; YF 3,4; SCF 
3,4; Student Council 4; Kings 3,4; 
!RC 4. 
ELEANOR JANE CATLIN, 37 
Greenwich 1,2,3,4, Treas. 2, Pres. 
4; IRC 1; YF 1,2,3,4, Sec-Treas. 2, 
Program Ch. 3; SCF 1,4; WAA 2; 
Home Ee. Club 2,3,4; YWCA 1,2, 
3,4; Area Rep. 2; WSGB 3, Sec. 
Treas. 3; Pan. Hell Council 4. 
J. EDWARD CHERRYHOLMES 
YMCA 1,2,3; LWR 1,2,3; Deputa-
r,on ,earn l; Annex 2. 
J. PAUL CIAMPA, 37 
Band 1,2,3,4; Brass Choir 1,2,3,4; 
LWR 1,2,3,4; YF 1,2,3,4; SCF 1,2, 
3,4; Kings 1,2,3,4. 
ROBERT L. CIMINELLO, 29 
HELEN G. COBERLY, 34 
Talisman 1,2,3,4; Glee Club 1,2, 
3; T and C 1; YWCA 1; Torch and 
Key 3,4. 
STANLEY CZERWINSKI 
JACK D. DAVIS, 42 
Zeta Phi 1,2,3,4; Intramural Sports 
1,2,3,4; I.R.C. 1,2,3,4. 
MARILYN ELLEN DAY, 42 
King Hall Pres. 1; WAA 1,2,3,4, 
Pres. 3; IRC 1; WSGB Sec. 2, Vice 
Pres. 3; Arbutus 1,2,3,4, Pres. 4; 
Jr. Counselor 3, Sec. 3, Pres. 4; 
YWCA 1,2,3,4; Student Council 4. 
CAROL DECKER, 29 
Tau Delta 1, 2, 3, 4; McFadden 
Science Club 1; Alpha Epsilon Del-
ta 2,3,4, Sec. 4; WAA 2,3,4; Glee 
Club 3; Torch and Key 3,4. 
SHIRLIE DENNIS, 34 
Transfer Central Michigan College 
of Ed.; Glee Club 2;WAA 2;YWCA 
3,4, Program Ch. 3, Pres. 4; CCA 
3,4, Co-Ch. 4; WSGB 3; Quiz and 
Quill 3,4, Sec. Treas. 4; Sigma 
Alpha Tau 3,4, Pres. 4; T and C 4; 
Panhellenic Council 4. 
ROSWELL DENTON, 42 
Kings 2,3,4, House Mgr. 4; Trans-
fer 1; YMCA 2,3; YF 2; LWR 1. 
RICHARD A. DILGARD, 42 
A Cappello 1,2,3; YMCA 1; Jenda 
1,2,3,4; WOBC 3,4; SYF 1,2,3; 
Church Choir 1,2,3,4; Community 
Orch. 1,2,3,4. 
ELIZABETH LOUISE DRAKE, 37 
CHARLES J. FERGUSON, 42 
Country Club 1, 2, 3, 4; Varsity 
Basketball 2,3,4; Freshman Basket-
ball and Baseball; Varsity Baseball 
2,3,4; Varsity Football 3; All Con-
ference Basketball Guard 3; Var-
sity "O" 2,3,4, President 4. 
LOIS FISHER, 42 
Women's Glee Club 1,2,3,4, Sec. 
3; Tau Delta 1,2,3,4, Treas. 2; 
YWCA 1,2,3,4; Pres. of Clippinger 
Cottage 3; WSGB 3. 
KENNETH FOGELSANGER, 34 
Kings 3, 4; Concert Band 3, 4; 
Marching Band 3; YMCA 3, 4, 
Treas. 4; Youth Fellowship 4; Sibyl 
3,4; Alpha Rho Tau 3,4; IRC 4; 
T and C 4; Men's Glee Club 4; 
WOBC 4, Music Director; Cleve-
land Institute of Art 1,2. 
SIBYL QUEEN 
ANNE TELL 
OCTOBER 
Admissions officers directed High School 
Day to a crowding success. Prospects who 
stayed for the evening enjoyed the Zeta Phi 
Stomp. Fall Homecoming ceremonies fea-
tured floats and a victory over Kenyon . 
This was a month of plays and religion . 
Our thespians offered "Winterset", and the 
Barter Theatre gave us "Merchant of Ven -
ice". Religious Emphasis Week was held at 
the month's end. 
NOVEMBER 
An outstanding Chapel speaker this month 
was Sherwood Eddy. Council President 
Gene Riblet returned the Cap-Otter trophy 
won in competition last year . After leading 
19-0 Capital beat us 20-19. An oddity of 
the day was the seven plays Cap completed 
in thirteen seconds. We cooled our 
ruffled brows at the Sphinx "Fall Festival 
of Roses". Thanksgiving vacation was wel-
comed by all later in the month . 
THROUGH THE 
YEAR 
SEPTEMBER 
Freshmen were welcomed by th e faculty members and 
Student Council prior to the opening o f school. After 
initial admissions tests and registration, the entire campus 
celebrated the opening of school at the Y-Mixer on the 
thirteenth and the Kings Barn Dance on the twentieth . 
The usual bonfire and Scrap Day made this month a lively 
one. We were beaten by Ohio Wesleyan but drubbed 
Hiram in the first home football game. 
DECEMBER 
Christmas festivities were gay and cheerful as 
usual. The All -Campus Christmas Party with carol -
ing, refreshments, and a faculty band entertained 
us the same week . Early in December, however, 
the freshmen one act plays, the Pan Hellenic For-
mal, the initial basketball contest, and the O tter -
bein Invitational Debate crowded the schedule . 
-com 
JANUARY 
Stealing a front door seems a strange prank to 
begin the new year with but somebody did it-
to Country Club . Exams spelled the end of an-
other semester to all of us and the end of college 
for twelve mid -year graduates. Winter Home-
coming was successful for the team directed by 
Dick West. A new Alumni Gym scoring record 
was set . 
FEBRUARY MARCH 
A flu epidemic affecting about 250 students in-
terrupted the normal flow of activity at the early 
part of this month . President Howard initiated 
the Campus Roundtable about the same time the 
new library addition was started. Cap-Otter 
trophy stolen from the Union on the ninth and 
found hanging in Chapel a week later. Men 's 
Glee Club began their tour. 
Following " The Bat " and Greek Week activities 
in the latter part of February the A Cappello 
and Women 's Glee Clubs began their tours . 
Robert Shaw Chorale sang to a packed Cowan 
Hall in a most popular performance. The Inter-
fraternity Council held their Spring Formal, E.U .B. 
Day, and Jump Week kept this windy month 
jumping . 
APRIL & MAY 
As the SIBYL goes to press landscaping is being 
done to Cowan Hall, the " Student Prince " is in 
production for May Day, and Seniors are pre-
paring to walk the campus for the last time as 
students. " The Heiress" has been chosen for the 
commencement play and all is in ready for a 
farewell salute to the graduates. A rousing win 
over Capital opened the baseball season with a 
hopeful note. 
AND so WENT 19S2-1953 
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Gene Riblet Maurie Schutz 
REPRESENTATIVE SENIORS 
Lenore Rosselot Marilyn Day 
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Tradition seems lost in the rubble . .. Memories linger on • • • 
New vitality emerges where tradition once reigned. 
Early in February the workmen began dismantling the old Administration Building 
Chapel and the classrooms beneath it. In a short time only the outside walls remained 
to tell the story of many hallowed years of use for the Old Chapel. 
The $200,000 library wing began to take shape in the first days of April. By 
mid-April walls for the multi-purposed construction were rising out of the former faculty 
parking lot. Students and faculty watched the proceedings inside the Old Chapel 
walls through two panes of glass provided for " sidewalk engineers " by Sandy Frye. 
In addition to the library, which will have stack space for 80,000 vol..1mes, the 
structure will include audio-visual equipment, faculty offices, and a historical room. 
All of these facilities will be in use in September. 
77 
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The Student Union is the center for relaxation after classes. Television, ping 
pong, games of all sorts, and colorful magazines provide a delightful escope 
from the worries of class work. In all kinds of weather the students gather to 
cultivate their informal college relationships. 
Lucy Shaw, her coffee, and the juke box make the snack bar the fovorite 
spot for "coke" dates and late evening snacks. 
Photo courtesy of William Snyder 
The gateway to Otterbein-Always open and friendly. 
The heart of our heating system. 
On those nights when we 
seek shelter from nature's 
snowy blasts, George Gerber 
keeps the home fires burning. 
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SNAPS FROM THE EDITOR'S SCRAPBOOK 
JUMP WEEK KING 
JIM WAGNER 
81 
MISS 
T & C 
MARY ANN CHARLES 
Mickey M Cl c ure B Beverly Dodd , everly Richard 
' Delores K s, oons. 
MAY 
QUEEN 
BEVERLY RICHARDS 
84 
GREEKS 
Friendship makes prosperity brighter, while it 
lightens adversity by sharing its griefs and 
anxieties. 
De Amicitia, Cicero 
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FIRST ROW: Lois Beranek, Marilyn Day, Suzie Dover, Carol Evans, Joanna Evans, Jo Ann Gravitt. 
SECOND ROW: Jane Guest, Lillian Gullett, 13eth Hammon, Frances Heinisch, Virginia Hill, 
Fran Holden. 
THIRD ROW: G:oria Howard, Charlayne Huggins, Marilyn Jacobs, Lou Jenni, Carbara Klenk, 
Karol Knobloch. 
FOURTH ROW: Anne Liesmann, Mary McCoy, Marilyn Mc Donald, Mike Miller, Joyce Naftzger, 
Dorothy Niemeyer. 
Fl FTH ROW: Patricia Noble, Patty Packer, Diane Renollet, Lenore Ros:;elot, Nita Shannon, Sonya 
Stauffer. 
SIXTH ROW: Doris Stibbs, Monte Stursteps, Joyce Thomas, Jean Thompson, Bobbie Tompkins, 
Nancy Vermilya. 
SEVENTH ROW: Marjorie Walker, Ann Yost Thelma Zellner. 
The year 1917 marked the founding of Epsilon Kappa Tau sorority, which was 
then called the Arbutus Club. The motto, "Eros Kai Timi", means love and 
honor; and our creed is expressed by the song, "I Would Be True." The small 
pink spring blossom, the arbutus, is our official flower. Since it was named for 
the trailing arbutus flower, the sorority's colors are pink and white. 
Officers for the past year were: Marilyn Day, President; Patty Packer, 
Lenore Rosselot, Vice Presidents; Frances Hienisch, Secretary; Marilyn Mac-
Donald, Mike Miller, Treasurers; Mary McCoy, Chorister; Pan Hellenic repre-
sentatives, Anne Liesmann, Lenore Rosselot. Arbutus sponsors are Mrs. Marion 
Chase and Mrs. L. L. Shackson. The members and officers have worked 
together for a successful year. 
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FIRST ROW, June Althoff, Ermo Boehm, Elonor Boucher, Barbara 
Bowman, Joyce Bowman. 
SECOND ROW, Carolyn Brown, Barbara Davis, Virginia Ford, Pat 
Gibson, Esther Granger, 
THIRD ROW: Sally Hall, Mary Hellebrandt, Bernadine Hill, Darlene 
Jenkins, Helen Koehler. 
FOURTH ROW: Lola McWherter, Martha Miller, Charlotte Minerd, Trudy 
Moeckel, Martha Myers. 
FIFTH ROW: Janet Newman, Wilma Reed, Phylis Royer, Evelyn Stump, 
Waneta Williams. 
SIXTH ROW, Betty Wolfe, Ann Yost. 
Kappa Phi Omega celebrates its 32nd anniversary this year having been 
founded in 1921. The original members chose as their motto, "loyonte mous 
abloge" which means, sisters and friends to the end. 
The purpose of the sorority was to promote leadership, scholarship, and 
service, and to create better social relations on the Otterbein campus. The 
colors are royal blue, gold, and black, with the yellow chrysanthemum as the 
flower. The stone chosen was the Onyx, the name by which the club is now 
known. 
The officers this year were: Ann Yost, President; Carolyn Brown, Vice 
President; Joyce Bowman, Secretary; Wilma Reed, Treasurer; and Virginia 
Todd, Chaplain. 
Our many thanks to our wonderful sponsors: Mrs. William Steck, Mrs. 
Gorden Woodward, and Mrs. John Lyter. 
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FIRST ROW: Peggy Bates, Kay Bilger, Alice Caldwell, Alice Carlson, Charma Chapman, Mary 
Ann Charles. 
SECOND ROW : Nevart Chorbajian, Shirlie Dennis, Beverly Dodd, Jean Gerber, Jean Geissler, 
Donna Good. 
THIRD ROW: Jeon Graham, Barbara Hanson, Thelma Hodson, Pat Kaltenbach, Lois Kauffman, 
Delores Koons. 
FOURTH ROW: Jackie Leasure, Ann Lenhart, Sue Lenhart, Carol Lincoln, Judy Mathias, Mace! 
McDermott. 
FIFTH ROW: LaRene Morris , Lois Oueen, Jean Reed, Marlene Riegel, Marlene Rogas, Mary 
Ann Ross. 
SIXTH ROW : Marty Sadler, Annbeth Sommers, Sally Steffani, Nancy Stevenson, Mary Lou Stine, 
Carol Stover. 
SEVENTH ROW: Eloise Tong, Janet Wilson, Joyce Weisenberger, Bev Young. 
------'~[~A):f' 
From its first meeting in 1910 to its last meeting in 1953, Sigma Alpha Tau has 
led a very exciting life. The Owl Club was the first sorority organized on 
Otterbein's campus for the promotion of scholastic achievements and social 
prestige. The sorority adopted the yellow chrysanthemum as its official 
flower, and jade and gold as its colors. "Sagacity, Affection, and Truth " 
symbolize the ideals of the group. 
Shirlie Dennis served as President this year with Jean Geisler, Vice-
president; Eloise Tong, Secretary; Jean Reed, Treasurer; Alice Carlson, De e 
Koons, Social Chairmen; Charma Chapman , Chaplain; and Alice Caldwell, 
Mary Ann Ross, Reporters . Carol Stover was elected corresponding secretary, 
and Jean Reed and Alice Carlson, Pan Hellenic representatives. Our Advisors 
were Mrs. John Wells and Mrs. Jean Bilger Gross. 
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FIRST ROW, Joyce Anglin, Laverne Bear, Lois Benton, Carol Boyles, Jackie Cooper, Beverly Coil. 
SECOND ROW: Shirley Corkwell, Charlotte Cramer, Carol Decker, Mickey DeWine, Lois Fisher, 
Betty Grimm. 
THIRD ROW: Mary Hatmaker, Mary Ann Hawk, Carolyn Hooper, Amy Horowitz, Nita Horner, 
Mary Jo Hoyer. 
FOURTH ROW, Virjean Isherwood, Doris Kelk, Glodo Kingsbury, Sara Krick, Dorothy Laub, Jo 
Ann Leaverton. 
FIFTH ROW: Barbara Lemley, Dorothy Miles, Jo Montgomery, Evelyn Mujais, Mary Myers, 
Beverly Schutz. 
SIXTH ROW: Eleanor Tomb, June Warner, Mary Jo Westervelt, Ruth Whiting, Mary Wilson, 
Arlene Worthington. 
SEVENTH ROW: Jo Ann Yahn, Eleanor ZumBansen. 
Unlike other sororities on campus, Tau Delta has the distinction of having an 
alumnae organization formed before the sorority was officially established 
here at Otterbein. A few very close friends, upon graduation from Otterbein 
in 1916, wishing a permanent tie to preserve their friendship, formed Phi 
Sigma Epsilon, the alumnae group to our present T. D. Although the alumnae 
group was very active, a sorority was not formed at Otterbein until 1921 
when social organizations gained approval. 
Officers for the past year have been: Mary Ann Hawk, Eleanor Tomb, 
Presidents; JoAnne Leaverton, Vice President; Doris Kelk, Secretary; Mary 
Hatmaker, Treasurer; June Warner, Alumnae-Secretary; Carol Decker and 
Evelyn Mujais, Pan Hellenic representatives; and Carolyn Hooper, chaplain. 
Sponsors are Mrs. James Grissinger, and Mrs. Ralston Scott. 
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Al VIN DUANE FRAYER, 34 
Jonda 1,2,3,4, Sec. 3; IRC 1,2,3; 
YMCA 1,2; SCF 1,2; T and C 1,2,3; 
Tennis 2,3; Sibyl 1; Athletic Pub-
licity Director of Otterbein College 
4; WOBC 3,4. 
FORREST MERLE GARNER 
SAMUEL GAYTON, 42 
JEAN LORRAINE GEISSLER, 37 
Hockey 3; Owls 3,4, Vice-Pres. 4. 
GEORGE GERBER, 42 
JEAN GERBER, 43 
Owls 1,2,3,4; Glee Club 2,3,4; 
WSGB 2; YWCA 2,3,4; Saum Hall 
2, Vice-Pres. 
JEANNE I. GRAHAM, 43 
ESTH ER RUTH GRANGER, 29 
LWR 1,2,3,4; IRC 1,2,3,4; Sunday 
Coll ege Forum 1, 2, 3, 4; Youth 
Fellowship 1,2,3,4; McFadden Sci-
ence Club 1; WAA 2,3,4; Modern 
Dance Club 3,4; Onyx 3,4; T and 
C 3. 
LAWRENCE L. HARD, 30 
Band 1,2,3,4; Country Club 2,3,4, 
Sec . 3,4; Brass Choir 3,4; Sigma 
Zeta 3,4; Class Vice-Pres . 4. 
ELIZABETH HARNER, 43 
A Cappello Choir 1,2,3,4; Talis-
man 1 ,2,3,4; Band 2,3,4; YWCA 
3,4. 
FRANCES HENRY HE!NISCH, 43 
Business Club 3,4; Arbutus 3,4, 
Sec. 4. 
JAMES HEINISCH, 37 
Zeta Ph i 3,4, Vice-Pres . 4; IRC 4; 
Basketball 4; Varsity " O " 4; Phi 
Alpha Theta 4 . 
HELEN HERWICK, 34 
Talisman 1,2,3,4, Pan. Hell. Pres . 
4, Pan. Hell. V. Pres. 3; Glee Club 
1; YWCA 1,2,3,4; Pi Kappa Delta 
1,2,3,4, Pres. 4; YF 1,2,3,4 , Sec. 
Treas . 4; A Cappello Choir 2,3,4 , 
Sec . 4; Junior Counselor 3; Cap 
and Dagger 4. 
MARY ALICE t-lOLMES, 43 
Home Ee Club 2,3,4; /\ Cappe ll o 
Choir 3,4; Sigma Zeta 3,4; Chapel 
Choir 3,4; Radio Ensemble 3. 
CAROLYN RUTH HOOPER, 43 
Women 's Glee Club 1,2,3,4; Tau 
Delta 1, 2, 3, 4, Chaplain 3, 4 ; 
YWCA 1,2,3,4; Education Club 4. 
THE SENIOR INDEX 
GLEN E. HOWARD, 37 
CHARLA YNE HUGGINS, 43 
Arbutus 1,2,3,4; Education Club 1, 
2; YWCA 1,2,3,4; IRC 1; Hockey 
1,2. 
GARY W. HUNT, 34 
Cheerleader 1,2; T and C Business 
Mgr. 2; Quiz and Quill 3,4, Vice-
Pres. 4; Tennis 3; Jonda 1,2,3,4, 
Sec. 4. 
STANTON T. ICKES, 38 
Class Treas. 3; Student Council 3,4 . 
STANLEY KAGEL, 43 
Country Club 1,2,3,4; Sibyl Staff 
3; Student Directory 3; Ten nis Tea m 
3. 
GENE KEEL, 44 
Country Club 1, 2, 3, 4; Freshman 
Football 1; Track 1,2,3,4; Varsity 
Football 2,3,4; Varsity "O" 2, 3,4. 
TED KELLEY, 34 
Jonda 1, 2, 3, 4; Band 1, 2, 3, 4; 
Debate 1; Student Counc il 2, 4; 
Church Choir 1,2,3,4; Pi Kappa 
Delta 1,2,3,4, Vice-Pres. 3,4; A 
Cappello Choir 2,3,4, Bus . Mgr. 4; 
Radio Ensemble 3; WOBC Program 
Director 3; Chapel Choir 3,4; T 
and C 4. 
MYRON LLOYD KETRON, 44 
Jonda 1,2,3,4; Life· Work Recruits 
1,2,3,4; YMCA 1,2,3,4. 
ROLLAND KING, 30 
Zeta Phi 1,2,3,4, Treas. 3, Pres . 4; 
YMCA 1,2; Sigma Zeta 3,4, Pres. 
4 . 
WILLIAM ROBERT KINSEY, 38 
Youth Fellowship 1,2,3,4, Pres. 3; 
Life Work Recruits 1,2,3,4; Church 
Choi r 1; CCA 1,3,4, Treas. 3,4; 
Men's Glee Club 1,2,3,4; Scout-
master E.U.B. Chu rch 3,4; Kings 
1,2,3,4. 
DONALD C. KOLODGY, 38 
Band 1,3; Annex 1,2,3,4; YMCA 
3,4; Brass Choir 1. 
DAN IEL l<ORBELAK, 38 
Transfe r Student 1,2; Kings Fra-
ternity 3; WOBC 3; Drama 4. 
SARAH .KRICK, 44 
WAA 3,4; Tau Delta 4 . 
ROB ERT D. LA!B, 44 
Country Club 1,2,3,4; Men's Glee 
Club 1,2,3,4; Brass Ensemble 1,2, 
3,4, Bus. Mgr. 3; Band 1,2,3,4, 
Pres . 3 . 
WILLIAM LEHMAN, 30 
Jonda 1,2,3,4, Pres. 3,4; Alpha 
Epsilon Delta 2, 3, 4; YMCA 2 3. 
Cap and Dagger 3,4; Sigma Zet~ 
3,4; Varsity " O" 4; Tennis 2 J, 
Men 's Glee Club 4; lnterfratern,it; 
Council 4. 
WILLIAM LEHR, 30 
Annex 1,2,3,4, Pres. 4; McFadden 
Science 1; Track 1; lnterfraternity 
Council Vice-Pres. 4. 
BARBARA ANN LEMLEY, 30 
Transfer 1; Tau Delta 2,3,4; Alpha 
Rho Tau 2,3,4. 
ALLAN L. LEONARD, 44 
Country Club 1,2,3,4, Soc. Comm, 
4; Varsity " O " 2,3,4; T and C 2; 
Sibyl 3, Bus. Mgr. 
ROY G. LOGSTON, 30 
WOBC 1,2,3,4, Chief Eng. 3,4; 
YMCA 1, 2, 3, 4; Janda 1, 2, 3, 4; 
Men's Glee Club 3,4. 
OLIVER N. LUGIBIHL, 30 
Glee Club 1,2,4; Zeta Phi 2,3,4, 
Sec . 4 ; Alpha Epsilon Delta 2,3,4, 
Pres. 4; Sigma Zeta 4. 
EMMA JEAN McCREARY 
Transfer student; Talisman 3,4; 
YWCA 3; WAA 4. 
ELDORIS JUNE McFARLAND, 44 
Th eta Nu (Greenwich) 3,4; Ed. Cl ub 
3,4. 
ROBERT B. McMULLEN, 38 
O.S.U. 1,2, Sigma Chi; Cap and 
Dagger 3,4, Pres . 3. 
JOHN EMERSON McROBERTS, JR., 
38 
Ohio U. 1, 2. 
MARILYN JEAN MacDONALD, 30 
Arb utus 1,3,4, Treas. 3,4; WAA 
1,3,4, Sec. 4; YWCA 1,3,4, Treas. 
4, Inter. Fes. Ch . 3; IRC l ; Sig ma 
Zeta 3,4; Ph i Sigma Iota Assoc. 
Mem. 4; Transfer 2. 
DANIEL A. MARINELLO, JR., 31 
Jonda 1,2,3,4; Alpha Epsilon Delta 
2,3,4, Treas. 4. 
VIRGINIA MILLER, 38 
LWR 1,2,3,4; College Prayer Meet· 
ing 1,2,3,4; Girls Glee Club 4. 
HELENE MILLER, 44 
Arb utus 1,2,3,4, Rush Chairman 4; 
YWCA l; Sigma Zeta 3,4; WAA 
2,3,4; O rchesis 2,3,4. 
WILLIAM JOHN MOLTER, 44 
Sphinx 2,3,4, House Ch. 2, Sec. 4. 
ALEXANDER S. MORE, 45 
Zeta Phi 3,4; Varsity Baseball 3,4; 
Varsity Football 4; Varsity "O" 4. 
MARY ELLEN MURPHY, 45 
Ohio Wesleyan U. 1; Greenwich 
2,3,4, Soc. Ch. 4; YWCA 2,3,4; 
Home Ee. Club 2,3,4; YF 2. 
ROBERT W . MYERS, 38 
LWR 1,2,3,4; YF 1,2,3,4, Song-
leader 2,3,4; Church Choir 1,2,3, 
4; Men's Glee Club 1,2,3,4; Jonda 
1,2,3,4; SCF 3, Pres . 3; CCA 3,4, 
Co-Ch. 3,4; Student Council 3,4, 
V.P. 4 . 
JERRY L. NEFF, 31 
Miami U. 1; Country Club 2,3,4, 
Pres. 4; T and C 2; Sibyl Editor 3; 
Sigma Zeta 3,4, Vice Pres. 4; 
Varsity Tennis 3,4; Varsity "O" 4; 
Social Comm. 4; lnterfraternity 
Council 4, Pres. 4. 
JACK S. OVERCASH, 35 
PATTY PACKER, 38 
YWCA 1,2; Arbutus 1,2,3,4, Vice-
Pres . 4; WAA 2,3,4, Soc. Ch. 4; 
Homecoming, Maid of Honor 2; 
Winter Homecoming Queen 4; Phi 
Sigma Iota 3,4, Sec-Treas. 4; Home 
Ee. Club 3,4, Pres. 4. 
JANET LOU PAINTER, 45 
A Cappello Choir 1,2,3,4; Church 
Choir 1,2,3,4; Greenwich 1 2 3 4· 
Bowling Team 2,4; T. and c'. St~ff 
4. 
ROBERT L. PENROD, 45 
Sphinx 1,2,3,4, Chaplain 1, House 
Ch. 2, Treas . 3, Pres. 4. 
MICHAEL 0 . PHILLIPS, 31 
Band 1; McFadden Science Club 
1; Alpha Epsilon Delta 2, 3, 4; 
Jonda 1,2,3,4; Sigma Zeta 2,3,4; 
Inter. Frat. Council 4. 
GERALD PODOLAK, 31 
T and C 1,2,3,4; Mgr. Frosh Bas-
ketball 1; Sibyl 3; Country Club 4. 
MARY LOU POORMAN, 35 
YF l ,2,3,4, Prog. Ch. 2; SCF 1,2, 
3,4; Greenwich 1,2,3,4, Treas. 4, 
Pan. Hell. Rep. 4; IRC 1; Home Ee. 
Club 1,2,3,4; LWR 1,2,3,4, Mem-
bership Ch. 3,4; Cap and Dagger 
2,3,4, Sec. 3, Assist. Dir. 4; Theta 
Alpha Phi 3,4. 
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DOT PURKEY, 35 
Greenwich 1, 2, 3, 4; YWCA 1, 2; 
LWR 2,3; IRC 2,3,4; Glee Club 
2,3,4; Quiz and Quill 4. 
JEAN REED, 38 
Owls 1,2,3,4, Treas. 4; YWCA 1,2, 
3,4; Glee Club 2,3,4, Sec. 4; Sibyl 
2; WAA 3,4; Phi Sigma Iota 3,4, 
Pres. 4; Pan Hellenic Council 4· 
Social Comm. 4; Phi Alpha Theta 4'. 
WILMA REED, 35 
IRC 1; LWR 1; Kappa Phi Omega 
3,4, Treas. 4; Pan Hellenic Rep. 4; 
YWCA 4; Glee Club 4. 
EUGENE LOUIS RIBLET, 45 
Football l; Baseball 1,2; YMCA l; 
IRC 1,2,3,4, Treas. 2, Pres. 4; Class 
Treas. 2; Varsity "O" 2,3,4; Class 
Pres. 3; Jonda 1,2,3,4, Pres. 3; 
Publications Board 3; Student 
Council 3,4, Pres. 4. 
LENORE ROSSELOT, 45 
Arbutus l ,2,3,4, WAA 2,3,4, Vice 
Pres . 3; Pan Hell. Sec.-Treas. 3; 
Phi Alpha Theta 3,4, Pres . 4, Sec.-
Treas. 3; Junior Class Sec . 3; Bus. 
Club 3,4, Sec. 4; Student Council 
Sec. 4; WSGB 4; Who's Who 3,4. 
MAURICE EDWARD SCHUTZ, 45 
Class President 1,2,4; Zeta Phi 1,2, 
3,4, Sec. 3, Pres . 4; YMCA 1,2; 
CCA Soliciting Ch. 2; Sec.-Treas. 
Men's Glee Club 3. 
ROY SCHUTZ, 35 
Glee Club 1,2,3,4; Zeta Phi 1,2, 
3,4; YMCA 1,2,3; WOBC 1,2,3,4. 
KENNETH R. SCRIBNER, 31 
ROBERT SEIBERT, 45 
Jonda 1,2,3,4; Quiz and Quill 4. 
ROBERT SHERMAN, 39 
YMCA 1,2,3; IRC 1,2,3,4; LWR 1,2, 
3,4; WOBC 3,4; T and C 3; Phi 
Alpha Theta 3,4 . 
JOSEPH RICHARD SHUMWAY, 39 
Drama 3; Two Blind Mice; Craig 's 
Wife. 
ROBERT RICHARD SIGNET, 31 
Annex 1,2,3,4, Sec. 3; IRC 2,4; 
Inter Frat. Council 4. 
ORRINGTON A. SIMMONS, 35 
DONALD W . SKELTON, 35 
0.S .U. 1; Drama 2,3; Annex 4; 
Cap and Dagger 4. 
CLARA L. STILES, 39 
Band 1,2,3,4; Brass Choir 1,2,3,4; 
Greenwich 1,2,3,4, Vice Pres . 2; 
Sec. 3; YWCA 1,2,3,4; YF 1,2; IRC 
3,4, Sec. 3. 
EVELYN M. STUMP, 35 
A Cappello 1,2,3,4; Onyx 1,2,3,4; 
YWCA 1,2,3; Church Choir 1,2,3, 
4; Orchesis 2,3,4; Education Club 
3,4; Cap and Dagger 3,4, Sec. 4; 
T and C 3,4. 
JOHN G. SWANK, 39 
A. ANNE TELL, 46 
JEAN THOMPSON, 46 
Arbutus 1,2,3,4, Sec. 4; Home Ee. 
Club 3,4, Treas . 4. 
ELEANOR TOMB, 39 
YWCA 1,2,3,4, Soc. Ch . 2, Publici-
ty 3, World Relations 4; Tau Delta 
1,2,3,4, Pres. 4, Vice Pres. 3; Glee 
Club 1,2,3,4, Treas. 3, Pres. 4. 
LOU WEHRMAN, 46 
Country Club 3,4. 
JAY WELLIVER, 31 
Country Club 1,2,3,4. 
RALPH E. WILEMAN, JR ., 35 
Zeta Phi 1,2,3,4; IRC 1; Alpha Rho 
Tau 1,2,3,4, Pres. 4; Cheerleader 
3,4; WOBC 4. 
MYRON KENT WILLIAMS, 39 
Men 's Glee Club 2,3; Country Club 
2,3. 
GLEN R. WISEMAN, 39 
Country Club 1,2,3,4; IRC 2 . 
SPURGEON D. WITHEROW, JR., 39 
Phi Alpha Theta 3,4. 
BETTY WOLFE, 46 
YWCA 1,2,3,4; LWR 2,3,4; Onyx 
l ,2,3,4, Sec . 2; WAA 3,4. 
C. DAVID WRIGHT, 29 
Annex 1,2,3,4; Sigma Zeta 4. 
ELMER WILLIAM YOEST, 46 
Zeta Phi 1,2,3,4; Freshman Foot-
ball 1; Varsity "O" 2,3 ,4; Varsity 
Football 2,3. 
ANN M. YOST, 46 
Onyx 1,2,3,4, Pres. 4; Modern 
Dance Club 1,2,3,4; A Cappello 
Choir 1, 2, 3, 4; YWCA 3, 4; Pan 
Hell. Council 3; Student Council 3. 
ELEANOR ZUM BANSEN, 39 
Tau Delta 1,2,3,4; YWCA 1; LWR 
2; Women's Glee Club 3,4, Lib . 3; 
WAA 3,4 . 
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JUNIORS 
Taki Anagnoston Greg Andreichuk 
Barry Birner Sally Bodge 
Edward Cherryholmes Patsy Childress 
52 
Dale Andrews 
Mardell Boyce 
Nevart Chorbajian 
Lois Benton 
Richard Brockett 
William Cole 
Lynn Bergman 
Alice Carlson 
Fred Collins 
Wallace Conard 
Shirley Corkwell 
Barbara Davis 
David Davis 
Beverly Dodd 
Suzanne Dover 
Louis Driever 
Dave Erisman 
Charles Eversole 
Allan Farina 
Pete Fields 
Miriam Gress 
Dale Griesmeyer 
James Gibson 
Pat Gibson 
Sally Hall 
Robert Hastings 
Anne Hathaway 
Bernadine Hill 
Maurice Hill 
S3 
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Kenneth Hollis 
Nita Horner 
Harry Howett 
Dominick lmpastato 
Darlene Jenkins 
Bevan Kimmel 
Glada Kingsbury 
Wilbur Kirk 
Betty Knight 
Carol Knobloch 
Larry Koehler 
Kenneth Kohn 
Delores Koons 
Pat Lasswell 
Dorothy Laub 
Jo Anne Leaverton 
Ann Lenhart 
Lloyd Lewis 
Anne Liesmann 
Margaret McClure 
Gene McClusky Mary McCoy 
Dorothy Miles 
Frank Mione 
Virginia Miller 
Robert Moore 
Richard Madison 
Glenn Miller 
Ross Morris 
Kenneth Martin 
Thomas Miller 
Dale Moyer 
Gerould Maurer 
Charlotte Minerd 
Evelyn Mujais 
JUNIORS 
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Mary Ellen Myers Charles Neilsen 
Beverly Richards John Saunder 
Richard Shannon Robert Shauck 
56 
Dave Peden 
Dick Sauerman 
James Shaw 
Richard Pettibone 
Roy Schutz 
Richard Sherrick 
Eunice Pettibone 
Thomas Sefton 
Do:iald Sh illing 
CLASS OF 1954 
Richard Groff Mary Anne Ross 
Duane Smith 
Clyde Trumbull 
Beverly Young 
Jack Sh ively 
Ronald Smith 
Glynn Turquand 
Allan Zagray 
CLASS OF 19 54 
Mary Frances Tucker 
Carole Stover 
Nancy Vermilya 
Dick George 
Lawrence Tirnauer 
Waneta Williams 
Jim Bloom 
Eloise Tong 
Janet Wilson 
Robert Eschbach 
S8 
SOPHOMORES 
FIRST ROW: Don Rapp, Jerry Lewis, Don Unger, Delbert Waggaman, Richard E. Winkler, 
Walter White, Edwin Schaad, Kermit Ridgway. 
SECOND ROW: June Warner, Beverly Teeler, Bobbie Tompkins, Barbara Pittman, Nancy 
Stephenson, Janet Mullenix, Marlene Rogas, Janet Morris, Fran Lotty, Lois Waldon, 
Manta Stursteps, Nita Shannon, Phyllis Royer. 
FIRST ROW (seated): Clara Johnson, Bill Goff. 
SECOND ROW (seated): Virginia Hill, Pat Kaltenbach, Howard Longmire. 
THIRD ROW (seated): Virginia Ford, Barbara Bowman, Kathy Kuhl, Carlos Marrero. 
FOURTH ROW (seated): Trudy Moeckel, Martha Miller, Virginia Phillippi, Douglas 
Maclean, Henry Bielstein . 
FIFTH ROW (standing): Roger Dybvig, Lois Beranek, Dorothy Barr, Carole Lincoln, Macel 
McDermott, Mary Catlin, Richard Glass, John Menke, Nancy Carter, Carol Boyles, Pat 
Byers, Charma Chapman, Marilyn Jennings, Sara Lawton, Joan Montgomery, Bil l 
Downey. 
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SOPHOMORES 
FIRST ROW: Bill Miller, Bob Fowler, Roy Forsyth. 
SECOND ROW: Joyce Prinzi er, Jim Beardsley, Mary Wilson, Phil Detamore, Beth 
Hammon, Bob Fulton, Mary Hatmaker, June Althoff, Sue Hartigan. 
THIRD ROW: Fran Holden, Joyce Bowman, Marilyn Hartsook, Bob Arledge, Jim Knipe, 
Ron Pfouts, Dick German, Bill Hanna, Joe Eschbaugh, Ken Echard, Barbara Hanson, Lou 
Jenni, Doris Kelk, Pat Tumblin, Sue Donnelly. 
SOPHOMORES 
FIRST ROW: Don McPherson, Jack Hemskey, Dari Blauser. 
SECOND ROW: Don Oglesby, Pat Noble, Jane Beougher, Darrel Davis, Virjean Isher-
wood, Harvey Smith , Dick Young . 
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FRESHMEN 
FIRST ROW: Pete Anagnoston, Marie Bowman, Shirl ey Amos, Dora Davis, Lois Andrus, 
Beverly Coil, Dana Bean, Christy Christ. 
SECOND ROW: Florence Gorey, Roy Anthony, Irvin Bence, La Verne Bear, Mary Jane 
Branson, Kay Bilger. 
THIRD ROW: Robert Cole, Virgil Armstrong, Bi ll Cramer, Luther Cox, Dick Bell, Ann 
Brentlinger, Ralph Bragg . 
FIRST ROW : Dave Warner, Harry Wright, Jim Whipp, Bob Thompson, Bob Wilkinson, 
Wayne Nelson, Bob Specker, Al Womer, Bob Trempert, Jim Wagner. 
SECOND ROW: Mary Jo Westervelt, Betty Pooler, Doris Stibbs, Diane Renollet, Joyce 
Weisenberger, Thelma Zellner, Nancy Wood, Suzie Wood, Marlene Riegel, Janet Yost, 
Joan Valentine, Barbara Wolfe, Mary Wagner, Lois Wilson, Joanne Yohn, Amy 
Zimmerman, Joan Neeley, Pat Smiley, Marjorie Walker . 
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FRESHMEN 
FIRST ROW: Sue Lenhart, Judy Matthias, Ann Pohner, Doris McCracken, Jody Laub, Don 
Phillips. 
SECOND ROW: Lou Riseling, Joanne Kerr, Janet Love, Madelyn Sears, Janet Newman, 
Mary Lou Stine, Orville Reed . 
THIRD ROW: Wade Miller, Sally Steffanni, Phyllis Semerl, Naomi Paullin, Joan Seide-
hamel, Bob Huesman, Marty Sadler, Annbeth Sommers. 
FOURTH ROW : Billy Evans, Rex Sprague, Carol Peterson , Virginia Peck, Martha Myers, 
Jean Karns, Dot Niemeyer, Sonya Stauffer. 
FIFTH ROW: Scott Price, Lynn Larkin, Bill Replogle, John Bullis, Curt Tong, John 
Stoughton . 
FRESHME 
FIRST ROW: Thomas Donahue, Ben Grant, Bob Long. 
SECOND ROW: Mary Jo Hoyer, Peggy Bates, Barbara Klenk, Lola McWherter, 
Helen Koehler, Eugene Cole, Vandwilla Hackman, Bill Anderson, Elanor 
Boucher, Kay Briggs, Allan Groman, Jackie Leasure, Jackie Cooper, Amy 
Horowitz, George Fisher, Major Douglas, Joyce Hickok, Gail Lucas, Bill Lutz, 
Kay Fulcomer, Jo Anne Gravett, Marilyn Jacobs, Don Edwards. 
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FRONT: Dave Fisher, Jack Hockensmith, Betty Grimm, Joanne Evans, Mary 
Hellebrandt, Marilyn Hert. 
BACK : Duane Hopkins, Thelma Hodson, Ruth Harner, Jane Guest, John 
Gardella, Everett Hodapp, Carol Evans, Howard Eberly, Neal Dorsch, Don 
Grimm. 
Sarah Rose, Joyce Thomas, Ruth Whiting, Lois Kaufman, LaRene Morris. 
FRESHMAN DAYS 
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FEATURES 
All intellectual improvement arises 
from leisure; all leisure arises from 
one working for another . 
-Samuel Johnson. 
69 
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FRONT: June Warner, Bobbie Tomp-
kins, Sue Hartigan. 
REAR: Joyce Bowman, Lois Queen, 
Mary Ellen Catlin. 
FALL 
QUEEN 
SUE HARTIGAN 
WINTER 
QUEEN 
PATTY PACKER 
Bud Yoest surprises the queen. 
Anne Tell and Mike Miller were Attendants. 
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Fl RST ROW, Dorothy Borr, Dana 
Bean , Marie Bowman, Mardell 
Boyce, Pal Byers. 
SECOND ROW, Suzon Donnelly, 
Be lly Harner, Ruth Horner, Sue 
Hart igan, Marilyn Hartsook. 
THIRD ROW, Anne Hathaway, 
Helen Herwick, Marilyn Jen-
nings, Belly Knight, Jody Loub. 
FOURTH ROW, Sora Lawton, 
Fron Latty, Janet Love, Mickey 
McClure, Doris McCracken . 
Fl FTH ROW, Janet Morris, Janel 
Mullenix, Belly Pooler, Joyce 
Prinzler, Beverly Richards. 
SIXTH ROW , Joon Sidehammel, 
Shirley Smith, Anne Tell, Pat 
Tumblin, Nancy Wood. 
SEVENTH ROW, Sue Wood, 
Amelia Zimmerman. 
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Tau Epsilon Mu was organized in 1915. The founders chose purple and gold 
for their colors and the Talisman Rose as the Club's flower. On the crest 
there is a scarab-"The Talisman"-or good luck charm, the lamp of learn-
ing, and the book, "Everybody's Lonesome," which is also the club's motto. 
Officers this year were: Ann Tell, President; Beverly Richards, Vice 
President; Betty Knight, Secretary; Mardell Boyce, Treasurer; and Pat Tumblin, 
Chaplain. Helen Herwich is this year's Pan Hellenic Council President, and 
our representatives are Mickey McClure and Betty Harner. 
This year the sorority has been privileged to claim for sponsors, Mrs. Janie 
Horn and Mrs. Betty Stockton. 
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FIRST ROW: Jane Beougher, Sally Badge, Kay Briggs, Martha Calland, Nancy Carter. 
SECOND ROW: Jane Catlin, Mary Ellen Catlin, Dora Davis, Miriam Gress, Vandwilla Hackman. 
THIRD ROW: Marilyn Hert, Kathleen Kuhl, Pat Lasswell, Cara Lehner, Eldaris Mcfarland. 
FOURTH ROW: Mary Murphy, Janet Painter, Virginia Peck, Dot Purkey, Virginia Phillipi. 
FIFTH ROW: Mary Lou Poorman, Lou Ann Riseling, Sarah Rose, Janice Slaybaugh, Clara Stiles, 
SIXTH ROW: Mary Anna Wagner. 
The third oldest sorority, Theta Nu, was started by five girls in 1917. Her 
colors are purple and white; her flower is the spring violet. The members live 
up to her motto-'' Arter Honorabit,'' she will honor the arts, for Theta Nuers 
are found in practically every campus organization. Coeds throughout the 
year dominated the social calendar. The spring formal was the third weekend 
in May. Also in May Greenwich said good by and good luck to the five seniors. 
Officers for the year were: Jane Catlin, President; Martha Calland, Vice 
President; Patricia Lasswell, Secretary; Mary Lou Poorman, Treasurer; Nancy 
Carter, Sergeant-at-arms; and Janice Slaybaugh, Chaplain. Pan Hellenic 
Council representatives were Sally Bodge and Mary Lou Poorman. The won-
derful and hardworking sponsors were Miss Jean Geis and Mrs. George Hogue. 
Thirty years ago Otterbein College saw a new organization come into being-
Eta Phi Mu Fraternity. Since then Janda, as it is better known, has grown 
and developed in~o one of the leading social organizations on campus. Blue 
and gold are the colors. The Edelweiss, a small flower signifying bravery and 
purity, is the fraternity flower. "Let brotherly love continue" is the motto. 
As activity resumed in September, the brothers were happy to see a new 
gas furnace completely installed in the basement. 
When Uncle Sam claimed Prexy-to-be during the summer, Bill Lehman 
stepped into the President's office, while Duane Frayer became Vice President. 
Other Officers are: Gary Hunt, Secretary; Dave Erisman, Treasurer. 
Advisors for this year are brother Bert Horn and Prof. Robert Hohn. 
FIRST ROW: Greg Andreichuk, Dale Andrews, Henry Bielstein, Dari 
Blauser, Richard Brackett, Elvin Cavanaugh, Richard Dilgard. 
SECOND ROW: Rager Dybvig, David Erisman, Allan Farina, Duane 
Frayer, John Gardella, Richard German, Doyle Greshner. 
THIRD ROW: Gary Hunt, Dominick lmpastato, Haven Kelly, William 
Lehman, Roy Logston, Daniel Marinello, Don McPherson. 
FOURTH ROW: Leo McPherson, Wayne Nelson, Ronald Pfouts, Mike 
Phillips, Gene Riblet, Donald Schraitle, Robert Specker. 
Fl FTH ROW: Robert Thompson, Jim Whipp, Stuart Wilson. 
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lambda Gamma Epsilon celebrated its fifth anniversary this year with the 
honor of being the largest fraternity on campus at the beginning of the school 
year. Since the founding of the fraternity on January 13, 1948, by Dick Pope 
and Ford Swigart, the spirit as well as the size has grown around the motto, 
"Loyalty to God, Brothers, Country, and Otterbein ." 
The Kingsmen were guided in their activities by advisors Lawrence Fronk, 
L. L. Shackson, and Gordon Woodward. The officers for the year were: Don 
Shilling, President; Glenn Miller, Vice President; Allan Zagray, Secretary; Don 
Switzer, Treasurer; Bob Fulton, Pledgemaster; and other officers and committee 
chairmen . 
An outstanding pledge class, the successful series of coeds and dances, 
and the prospect of soon establishing an alumni association made this year an 
enjoyable one for the Kingsmen. 
FIRST ROW, Irvin Bence, Lynn Bergman, Jim Blaam, Bab Callihan, Don Ciampa, Paul 
Ciampa. 
SECOND ROW, Gene Cale, Bill Cramer, Ross Denten, Louis Driever, Don Edwards, 
Ken Fogelsonger. 
THIRD ROW, Bob Fulton, Everett Hodapp, Dove Koy, Bevon Kimmel, Bill Kinsey, 
Ken Kohn. 
FOURTH ROW: Lynn Larkin, Jerry lewis, Lloyd lewis, Bob long, Howard Longmire, 
Carlos Morerro. 
FIFTH ROW: Arden Mercier, Glen Miller, Bob Moore, Henry Nottingham, Harold 
Priest, Don Ropp. 
SIXTH ROW: Dick Sherrick, Don Shilling, Harvey Smith, Don Switzer, Don Unger, 
Delbert Woggomon. 
SEVENTH ROW: Jim Wagner, Jock White, Dick Winkler, Albert Womer, Allon 
Zag ray. 
In the spring of 1908, Otterbein's first fraternity was organized by a group of 
college men who hod joined together for their mutual benefit. Most of the 
men were staying at the Bailey house at the time, and in order to make more 
room for themselves they built on annex onto the house. From this they 
derived their name Annex. 
After on especially good year in 1946, and ofter much planning, Annex 
bought their present house on Plum and Knox Streets. Since that time this 
house hos been redecorated and modernized through the work of its members 
and is now a comfortable home. 
Officers for the post year were: Bill Lehr, President; Bruce Williams, Vice 
President; Bill Goff, Secretory; and Bill Downey, Treasurer. 
FIRST ROW : Bob Boring, Ed Cherryholmes, Stan Czerwinski , Dave Davis . 
SECOND ROW : Bill Goff, Wilber Kirk, Jim Knipe, Don Kolodgy. 
THIRD ROW: Bill Lehr, Dick Madison, Bill Miller, Frank Mione. 
FOURTH ROW : Kermit Ridgeway, John Sanders, Bob Signet, Glynn 
Turquand . 
FIFTH ROW: Bruce Williams , Duane Yothers, Bill Downey. 
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Forty-five years ago a group of four men started what has now become Pi 
Kappa Phi Fraternity. However, when first organized, meetings were held 
beyond the limits of Westerville and thus the name Country Club was adopted . 
From a small beginning , the organization has grown to the point where 
over five hundred persons have signed the book which registers one 's active 
membership . 
During the past school year, the (lubbers enjoyed many social functions 
not to forget the many general dormitory serenades . Also, they have retained 
their high athletic supremacy in the intramural field . 
Officers for the past year were : Jerry Neff, President; Dick Breza, Vice 
President; Larry Hard, Secretary; Dale Moyer, Treasurer. Advisors were Prof. 
James Ray, Prof. Harold Hancock, and Prof. Marion Chase. 
FIRST ROW, Bob Arledge, Jim 
Beardsley, Dick Breza , Bill Cole, 
Phil Detamore. 
SECOND ROW: Ken Echard, Joe 
Eschbach, Chuck Ferguson, Pete 
Fields, Frank Freshour. 
THIRD ROW: Lowell Foote, Bob 
Fowler, Charles Funk, Dale 
Gaiser, Dale Greisemeyer. 
FOURTH ROW: Larry Hard, Stan 
Kagel, Gene Keel, Ron Keim, 
Bob Laib. 
FIFTH ROW: Al Leonerd, Ken 
Martin , Ross Morris , Dale Moyer, 
Jerry Neff . 
SIXTH ROW: Jerry Obenauer, 
Don Phillips , Jerry Podolak , 
Dick Reichler, Tom Sefton. 
SEVENTH ROW, Jim Shaw, 
Duane Smith, Ron Smith , Rex 
Sprague, John Stoughton . 
EIGHTH ROW: Ji m 
Lou W ehrman , Jay 
Myron William s. 
Vaughn , 
W ell iver, 
10S 
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In June of 1931, Lakota, or Lambda Kappa Tau, and Delta Beta Kappa, or 
Cook house, merged to form Zeta Phi. 
Zeta Phi is now located at 7 4 West Main Street, near the main entrance 
to the campus. We use the Dr. Van Fleet Rose as our official flower, and 
black, white, and gold as our colors. Our motto is "Union of Purpose," and 
our official publication is "The Zeta Lion." 
Officers for the first semester were: Roland King, President; Jim Heinisch, 
Vice President; Ollie Lugibihl, Secretary; Tom Miller, Treasurer; Bob Hastings, 
Social Chairman; Bob Eschbach, Chaplain; Bud Hill, houseman. Second 
semester officers were: Ed Axline, President; Charles Neilson, Vice President; 
John Menke, Secretary; Bud Hill, Treasurer; Dave Peden, House Manager. 
Our loyal advisors were Dr. Michaels and Dr. Boyer. 
Pete Anagnastan 
Taki Anagnastan 
Fred Ashbaugh 
Max Bailer 
Dick Baum 
George Beachler 
Ralph Bragg 
John Bullis 
Wayne Burt 
John Byrum 
Bill Coin 
Christy Christ 
Jack Davis 
Howard Eberley 
Bob Eschbach 
Bill Evans 
Dave Fisher 
Ned Forman 
George Freese 
Bill Gallagher 
Dick George 
Jim Gibson 
Bob Hastings 
Jim Heinisch 
Maurice Hill 
Duane Hopkins 
Harry Howett 
Rollie King 
Oliver Lugibihl 
Pete McClusky 
John Menke 
Tom Miller 
Wade Miller 
Al More 
Chuck Nielsen 
Dave Peden 
Scott Price 
Bill Replogle 
Dick Sauerman 
Bob Shauck 
Ed Schaad 
Maurie Schulz 
Ray Schutz 
lorry Tirnauer 
George Tobin 
Curt Tong 
Dave Warner 
Ralph Wileman 
Bob Wilkinson 
.Bud Yoest 
Row 1, down 
Chuck Beadle 
Woller Connard 
Bill Moller 
Bill Yaeger 
Row 2, down 
Dove Brown 
Neal Dorsch 
Bob Penrod 
Although not the oldest fraternity on campus, Sigma Delta 
Phi enjoys a prosperous and interesting history. When five 
undecided freshmen joined together in 1919, they formed the 
eleventh secret organization of Otterbein . In 1930, they 
adopted their present Greek letters and in 1933 merged with 
Alps, to give us the largest alumni group to this day. 
With the outbreak of World War II, our entire member-
ship was taken into service and we lost our house on Univer-
sity Ave. After peace was restored, the Sphinx reassembled 
and moved to East Lincoln Street, and in 1949, moved to 
their present house at 36 West Home Street. 
Officers for this year were : Robert Penrod, President; 
Chuck Beadle, Vice President; Bill Molter, Secretary; Wally 
Conard, Treasurer. 
Typical Warner mug . . . 
Tea for two ... 
INTE FRATERNITY 
WINTER 
You don't say? 
Family portrait . 
DANCE 
That cavorting songstress! 
Smart a/eek! 
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ATHLETICS 
Not less than two hours a day should be 
devoted to exercise. 
Letter to T. M. Randolph, Jr., 
Thomas Jeff er son 
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FOOTBALL 
SEASON RECORD 
Otterbein Opponents 
6 --········ Ohio Wesleyan ····-····· 53 
26 ·············· ·- Hiram -·············· · 13 
6 ··············•- Oberlin -······-·······- 34 
3 2 ··············-- Kenyon -······ ········· 14 
1 2 .. ......... Wilmington ............ 20 
13 .............. Marietta -··· ·····-···· 31 
19 -···-··········· Capital --··· .......... 20 
21 Muskingum 48 
HARRY EWING 
Athletic Director & Football Coach 
FIRST ROW: Jackson, McCormick, Fowle r, Obenauer, Keel , Mione, Ph illi p s, Freese, Axline, Re e d . 
SECOND ROW : Coach West , Zaveson , Belcher, Foreman, Barber, Reic hler, Hastings, Stoughton, Shively, 
Barckhoff, Coach Ewing. 
THIRD ROW: Coach Mickey, Arledge , Huesman , Howett, Cain , More, Tong , Forsyth , Fi e lds, Walburn , 
Mgr. Jones. 
FOURTH ROW: Miller, Schaad , Brockett, Kriel, Ruh, Trauth , Walker, Bull is, Moore, Beam, Mgr. Andreichuk. 
BASKETBALL 
SEASON RECORD 
Otterbein Opponents 
74 
70 
90 
72 
95 
78 
73 
____ -··-· ··-··-· Den ison _ ····-- _ 
_ Kenyon ___ _ ___ _ 
___ Muskingum ____ ··-- __ _ 
Ohio Wesleyan .. _______ _ 82 
94 ___ Wooster _ ····--------···· 99 
73 _______________ Heidelberg _ _ _ ----··· 78 
67 
92 
70 
74 
88 
107 
71 
78 
Capital 
---····--·-···--·- Hiram ________________ _ 
-··-·-···· __ . _ Akron ____ _ 
________ _ Ohio Northern ___________ _ 
-····---··-···-··· Oberlin 
___________ __ Wilmington ---·········· 
·······-····- _ Heidelberg ______________ _ 
Ohio Wesleyan ___________ _ 
87 
89 
72 
79 
74 
89 
74 
92 
79 Wilmington -------···---- 67 
76 ___________ . ____ Capital __________________ 86 
l 04 --·-···----- Ohio Northern ____________ 102 
83 _____ Denison __ __ ___________ 76 
RICHARD WEST 
Head Basketball Coach 
FIRST ROW: Dale Andrews, Dick A. Winkler, Fred Ashbaugh , Tam 
Miller, Chuck Ferguson , Jim Heinisch. 
SECOND ROW: Bill Gallagher, Gerry Wirth , Dan Hagan, Dick Ruh , 
George eeachler, Clyde Trumbull. 
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FRONT : Jody Laub, Nancy Woods, Nita 
Shannon . 
REAR: Lloyd Lewis, Taki Anognoston, Ralph 
Wileman . 
Dick Moomaw, Dale Andrews, Don Jones, 
Bill Gallagher. 
CHEERLEADERS 
INTRA-MURAL 
OFFICIALS 
ll 5 
BASEBALL-------------~ 
FIRST ROW: Dick Brocke tt, G e ne McClusky, Joke Jocoby, Le sli e Foo r, 
Dick Terme er. 
SECOND ROW : Ed Axline, Chuck Ferguson, Al More, Bud Hill , Fron k 
Mion e , Howord longm ier, John Wigg ins, Bob Fowler. 
THIRD ROW: Vernon Feen , Mo x Mickey, Dick Ruh , Dick Soue rmon, 
Al Forina, Pete Fields , Coach Dick West . 
Coach West and 
Ruh talk shop . 
The mighty three-
Pitchers that is . 
VARSITY "O" 
FIRST ROW, Maurice Hill, Al Mare , Al Zagary, Bob Arledge, Frank 
Mione , Gregory Andreichuk, Ed Axline, Pete Fields, Chuck Ferguson, 
George Beachler, Ned Forman, Ross Morris, Bill Lehman, Gene Keel. 
SECOND ROW , Glynn Turquand, Dale Andrews, Gary Hunt , Dick Wink -
ler, Clyde Trumbull, Elmer Yoest, Don Hogan , Tom Mill e r, Gene 
McClusky, Dick Brockett, Gene Riblet, Jerry Neff. 
The Varsity "O" is an organization composed of about 50 members, who have 
received recognition from the athletic department for participation in any 
varsity sport. 
In the fall the members can be seen in their letter sweaters selling hot 
dogs, cokes, and coffee during each home football game. They conduct the 
freshman activities, including Scrap Day and the selling of beanies. The 
freshman boys soon learn to respect these Varsity "O" boys, since they may 
end in the creek if they don't. In February, it is the custom of the organization 
to elect a winter homecoming princess who reigns at the basketball game and 
Homecoming Dance which the organization sponsors after the game. This 
group has been advised throughout the year by Dick West. 
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LEFT TO RIGHT: Bob Fowler, Ross Morris, Hank Nottingham, Allan 
Zagray, Bob Arledge. 
FIRST ROW: Dot Loub, Sarah Krick, Miss JoAnne Von Sant, Club Mascot- Chi. 
SECOND ROW, Mike Miller, Lenore Rosselot, JoAnne Leaverton, Lois Benton, Virjeon Isherwood, 
Gloria Howard, Jeon Reed, Anne Tell, Eleonore ZumBansen. 
THIRD ROW: Betty Knight, Nita Shonnon, Martha Miller, Miriam Gress, Martha Collond, Joyce 
Anglin, Dot Purkey, Bernadine Hill, Suzanne Dover, Carol Stover, Marilyn MacDonald, Marilyn 
Doy, Fron Holden , Miss Jeon Geis, Evelyn Mujois, Eloise Tong . 
W.A.A. 
The primary aim of this organization is to provide planned recreation, not just for the 
few who are skilled in a variety of sports, but for all who show interest in it. This 
organization was called the Women's Recreation Association, but ten years ago its 
name was changed to the present form, the Women's Athletic Association. 
The W. A. A. has set up a program which provides for board and association 
meetings each month, an intramural program in every sports which is offered to the 
women of this college, and for programs of dance, outings, and campus coeds. The 
inter-co ll egiate sports grew out of the intramural and individual programs. The intra-
mural program offers class, sorority, and individual competition. New members are 
initiated twice a year on the basis of securing l 00 points in the participation of sports. 
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WOMEN'S 
As the bow is bent 
-
A Cincinnati pose 
120 
SPORTS 
A "fall" sport-hockey 
121 
122 
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ACTIVITIES 
All life is activity, and ioy is the normal 
accompaniment of that activity. 
Zur Diatetik der Seele, 
Feuchtersleben 
123 
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MUSIC ORGANIZATIONS 
] 
~ 
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Music plays an important role on Otterbein's campus. The Band provides enter-
tainment and adds zest and vigor to all home football and basketball games. 
Concerts by all the organizations are delightful spots in the busy campus 
calendar. 
The students spend long hours practicing for the tours and special concerts 
i n which the glee clubs, Choir, Band and Brass Choir participate. The students 
in the chapel and church choirs give their time and talent to provide religious 
music. Members of all the groups joined with the dramatics department to 
produce the Student Prince in May. 
ln today's complex life we can be happy for the enjoyment and relaxation 
found in the appreciation of good music. Our organizations are the embodi-
ment of these values. 
WOMEN'S GLEE CLUB 
Women of Otterbein hove been singing os on orgonized group since obout 
1888. The Glee Club os it is today wos organized by Professor A. R. Spessard 
in 191 8. It consisted of twenty-one members . The club hos mode many tours 
throughout the years, but in 1940 the practice was discontinued, and no tour 
was mode until 1947 when Professor Robert Hohn replaced Professor Spessard . 
During the lost couple of years the Club hos sung for chapel programs 
and participated in the Christmas festivals. Besides these activities on annual 
home concert is usually given in the spring. 
This year the Women's Glee Club went on tour through southern Ohio. 
The officers for this year hove been: Eleonor Tomb, president; Jeon Reed , 
secretary; JoAnn Leaverton, treasurer; and Shirlie Dennis, business manager . 
'FIRST ROW: Dorothy Barr, Mickey McClure, Charma Chap • 
mon, Sarah Krick, Shirlie Dennis, Nevort Chorbojian, Darleen 
Jenkins, Lois Fisher, Mary Wilson, Carolyn Hooper, Jo Ann 
Leaverton, Anne Hatheway. 
SECOND ROW: Dorther Purkey, Jody Laub, Marie Bowman , 
Amy Zimmerman, Patricia Gibson, Suzie Wood, Janet Yost, 
Jackie Cooper, Marlene Riegel, Jane Guest, Eleonor Zurn 
Bonson, Anne Pohner, Doris McCracken, Prof. l. l. Shackson. 
THIRD ROW: Nita Horner, Elanor Boucher, Miriam Gress, 
Betty Wolfe, Martha Calland, Barbaro Pittman, Mory Jone 
Branson, Pot Tumblin , Thelma Zellner, Jackie Leasure , 
Thelma Hodson, Mardell Boyce, Solly Bodge, Virginia 
Phillippi. 
FOURTH ROW : June Althoff, Mory Myers, Bernadine Hill , 
Beverly Teeter, Lois Waldron, Jean Gerber, Jean Karns, 
Diane Renollet, Doris Stibbs, Carol Boyles, Betty Grimm, 
Beverly Schutz, Jeon Reed, Eleanor Tomb. 
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FRONT, Sonya Stouffer, Wayne Fowler, Ruth Whi ting, 
Marilyn Hert. 
SECOND ROW: Kermit Ridgeway, Don Grimm, Dot Purkey, 
Bernad ine Hill , Gene Cole, Betty Harner, Barbaro Pitlmon, 
Charles Eversole, Dora Davis, Nancy Corter, Anne Tell. 
THIRD ROW , Jackie Cooper, Joanne Yohn, Rex Sprague, 
Rodger Dybvig, Al Groman , Jack White, Laverne Bear, 
Joyce Bowman, Prof . Westrich. 
FIRST ROW, Mary Jo Westervelt, Joanne Valentine, Pat 
Tumblin, Ben Grant, Betty Pooler, Luther Cox, George 
Sherman, Ralph Bragg, Bill Lutz, Jim Wagner, Larry Hard, 
Louis Driever, Bob Laib. 
BAND 
In 1931 a new musical organization, the band, was formally recognized on 
campus. Until that time there had been a band but it did not have uniforms 
and it was not included in the college catalog. However, in 1931 Professor 
Spessard succeeded in getting uniforms for the band, and in establishing it 
as a part of the college curriculum. 
The band serves as three units; a marching band for football season; a 
pep band for basketball games, and a concert bond. The concert band is one 
that functions all year; presenting two concerts a year. 
FRONT ROW: Prof. Shockson, Glenn Miller, Louie Driever, 
Don Oglesby, Harvey Smith, Ed Axline, George Freese, Don 
Ciampo, Roy Logston, Bill Kin•ey. 
MIDDLE ROW: Bob Dunham , Maurie Schutz, Oliver Lugibihl , 
Howard Hemmerly, Bill Lehman, Bob Ha•ting•, Myron Wil-
liams, Kermit Ridgeway, Ken Fogel•onger. 
BACK ROW: Irv Bence, Lowell Foote, Dave Kay, Dick Sher-
rick, Roy Schutz, George Fisher, Jim Beard•ly, Lynn Bergman, 
He nry Bielstein , Pete Fields. 
MEN'S GLEE CLUB 
In 1909 sixteen men under the direction of Frank J. Ressler made a concert 
tour. And in 1915 the group reorganized, this time for singing, under the 
baton of Arthur Spessard, who continued until L. Lee Shackson took over 
in 1947. 
Activities of the club for the year are the usual traditional ones of 
participating in chapel programs, giving various concerts and participating 
in May Doy activities and Commencement programs. The highlight of the year 
was a tour through eastern Ohio and western Pennsylvania beginning on 
February 15. 
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A CAPPELLA CHOIR 
FRONT ROW: Donna Good, Joyce Weisenberger, Mary 
McCoy, Marty Saddler, Barbara Davis, Beverly Ric ha r d s, 
Mary Ann Wagner, Evelyn Stump, Sally Hall, Jane t Painter, 
Marlene Ragas, Lala McWherter. 
SECOND ROW: Dora Davis, Ann Beth Summer, Betty Ha rner, 
Marilyn Jacobs, Mary Ann Charles, Mary Alice Holm es, Ruth 
Harner, Peggy !!ates, Delores Koons, Helen Herwick, A n n 
Yost, Macel McDermat. 
THIRD ROW : Ron Sm ith, Albert Womer, Major Douglas, Jock 
Hock e nsm ith , Allan Zogray, J im Wagner, Bab Warner, Don 
Edwa rds , Te d Ke lly, George Sherman . 
FOURTH ROW: Dove Brown , Bill Goff, Bob Eschbach, Ralph 
Bragg, Norm Hansen , Joe Eschbach , Dave Erisman , Howard 
Lon g mire, Luth e r Cox , Wayn e Fowl e r. 
The A Cappello Choi r o f Otterbein College was organized in 1947-48 season. 
Since t hat time the group has grown in size and competency and the sixth year 
of activity w a s a most succe ssful one. 
The choir participated in the High School Day activities, sang in Chapel 
several times, presented a Christmas concert, sang for Ohio Ministerial Con-
vention at Memoria l Hall in Columbus, Ohio . In the spring the choir toured 
northern Ohio and M ichigan for eight days . Other activities were a spring 
home concert and the production o f " Student Prin ce," in collaboration with 
other organizations. At the close of th e sea son the choir assisted in the 
commencement and graduation p rog ram s. 
The Choir Tour 
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BRASS CHOIR 
The Otterbein Brass Ensemble is the youngest musical organization on 
the campus . It was formed in 1947 by Professor Cramer and David 
Wakser. 
The Brass Ensemble is what the name implies-an ensemble made 
up of brass instruments. The history of brass ensembles can be traced 
back to medieval times when they were used in churches as a part of 
the services and played an equal part with vocal choirs. 
The ensemble presents two different types of musical programs. 
One type is arranged for high school assembly programs and the 
other is of a more religious nature. 
LEFT TO RIGHT: Bob Leib, Louis Driever, Paul Ciampa, Lawrence Hard, 
Rex Sprague, Barbera Pittman, Allan Zagray, Ann Tell, Laverne Bear, 
Joyce Bowman, 
CHAPEL 
CHOIR 
CH URCH 
CHOIR 
FIRST ROW: Bill Goff, Norman Honsen, Bob Eschbach, Allon Zogroy. 
SECOND ROW: Betty Horner, Barbara Davis, Donna Good, Mary Alice Holmes. 
THIRD ROW : Helen Herwick, Ann Yost, Delores Koons, Jonel Pointer, Marlene 
Rogos. 
FOURTH ROW : Joe 
Ted Kelley. 
FIRST ROW: Miriam Gress, Belly Drake, Caroline Brent-
linger, Bernadine Hill, Mary Ann Charles, Darlene Jen -
kins, Janet Pointer, Evelyn Stump, June Althoff, Barbara 
Pittman, Prof . Shacksan, director. 
SECOND ROW : Mrs. Cooper, Mary Catlin , Dara Davis, 
Amy Zimmerman, Jeon Karnes, Joyce Bowman, Jean 
Eschbach, Howard Longmire, Dave Erisman, Don Edwards, 
Gerber, Jackie Cooper, Carole Boyles, Jane Guest, Helen 
Kaehler, Lola McWherter, Carole Peterson, Suzie Dover. 
THIRD ROW: Henry Bielstein , Lynn Bergman , Ken Martin, 
Bill Kinsey, Albert Womer, Allan Zagray, Ted Kelley, Roy 
Logston , Dave Kay, George Fisher, Duane Hopkins, Bob 
Myers, Don Edwards, Woyne Nelson . 
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RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
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An old Latin proverb states that, "A man who is without religion is like a horse 
without bridle. " Religion is surely a true and just guide to everyday life. The 
college officials hove administered the affairs of Otterbein since its beginning 
in the light of this faith. Practices of our religious organizations, chapel pro-
grams, and classes in religion bear the stomp of religious importance at 
Otterbein. 
Religion in Life Week is a yearly high point in campus activity. The 
YWCA, YMCA, Youth Fellowship, Life Work Recruits, Sunday College Forum, 
and the various prayer groups meet at various times during the week. Each of 
these render their own special service to the campus. 
Religion is not limited to meetings and special services, however. Professors 
often reveal teaching of the Divine in classes from the Science Holl to Lambert 
Music Holl. Our life would certainly be incomplete without this bridle. 
Bill Kinsey, Bob Myers, Shirlie Dennis, Virginia Phillipi, Dr. Jesse Engle, Paul Ciampa, 
Bob Callihan, Betty Knight, Jim Bloom, Jack Hemskey, John Swank. C.C.A. 
This association has three main activities; planning a Religious Empasis Week, pro-
moting student Christian projects, and sponsoring of the All Campus Holiday worship 
programs. 
Shirlie Dennis and Bob Myers acted as co-chairmen this year, with Virginia 
Phillipi as secretary, Bill Kinsey as treasurer, and Dr. Engle as faculty advisor. 
YOUTH FELLOWSHIP Sunday evening meetings provide fellowship and worship for students of all faiths. 
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Y.W.C.A. 
The Young Women's Christian Association has always been active in the social 
and spiritual life on the campus. When this association was organized, it 
began with 35 members, and now has grown to 125 active members. 
Activities on this campus sponsored by the Y. W. C. A. are the Big and 
Little Sister period, the Freshman Talent Show, the "Y" Mixer, the White Gift 
Service, the International Festival, and the May Day Morning Breakfast. The 
girls also helped with the Thanksgiving, Christmas, and Easter services, and 
the "Y" bookstore. And this year the Y. W. C. A. also cooperated with the 
Red Cross in non-campus activities, having one project a month. The aims 
of the Y. W. C. A. are definitely helpfulness and spiritual uplift. 
LEFT LINE, Marilyn Day, Marilyn MacDonald, JoAnn Leaverton, Martha Callond, Gloria 
Howard, Virginia Phillipi, Nevort Chorbajion. 
RIGHT LINE, Shirlie Dennis, Beth Hammon, Eloise Tong, Jane Catlin, Donna Goode, 
Fran Holden, Jean Reed, Glodo Kingsbury. 
BACK ROW, Eleanor Tomb, Janet Wilson , Alice Carlson, Betty Knight, June Warner, 
Pat Kaltenbach. 
LEFT LINE: Martha Miller, Bev Teeter, Lau Riseling, 
Katherine Briggs, Amy Zimmerman, Dono Bean , Thelma 
Zellner, Betty Paoler, Mory Hellebrondt. 
RIGHT LINE: Helen Kaehler, Mardell Bayce, Mory Lou 
Stine, Solly Steffonni, Bev Coil, Marilyn Hert , Betty 
Grimm . 
LEFT LINE ONE: Evelyn Stump, Miriam Gress, Mary Ja 
Westervelt, Joanne Gravett, Joyce Thomas, Ann Lenhart , 
Lola McWherter, Mickey McClure. 
RIGHT LINE ONE: Jan et Newman, Shirley Smith, Kay 
Bilger, Marie Bowman, Daris McCracken, Jody Laub, 
Joan Neeley, Mickey DeWine. 
LEFT LINE TWO: Mary Jane Bransen, Eleanor Baucher, 
Ruth Whiting, Jane Guest, Joan Evans, Judy Mathias. 
RIGHT LINE TWO : Nancy Wood, Ann Brentlinger, Mary 
Jo Hoyer, Jackie Cooper, Anne Pohner, Janet love. 
BACK ROW ONE : Diane Renollet, Cora Lehner, Mary 
Wagner, Noome Paullin, Joan Seidehamel, Phyllis Simerl. 
BACK ROW TWO : Trudy Moeckel , Doris Stibbs, Margie 
Walker, Janet Yost, Marlene Riegel, Joanne Kerr, Suzie 
Wood , Thelma Hodson , Gail Lucas, Lais Andrus. 
BACK ROW ONE: Martha Myers, Joyce Prinzler, Joanne 
Yohn, Madelyn Sears, Barbaro Klenk, Joyce Weisenberger, 
Sonya Stauffer, Barbara Wolfe, Ruth Harner, Mary Ann 
Charles. 
BACK ROW TWO : Carol Evans, Jean Karns, Virjean 
Isherwood, Charlotte Cramer, Mary Frances Tucker, Carol 
Peterson, Lois Kauffman, LaRene Morris, Bev Schutz, Dot 
Niemeyer, Annbeth Sommers, Pat Smiley, Joyce Hickok, 
Jackie Leasure, Virginia Peck , Doro Davis . 
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MID-WEEK PRAYER GROUP 
LEADER: Jim Bloom. 
PIANO : Virginia Miller. 
FIRST ROW: Elanor Boucher, Ted Selgo, Virginia Ford, Darlene Jenkins, 
Bob Long. 
SECOND ROW: Phyllis Royer, Carol Peterson, Don Oglesby, Barbara Bowman, 
Donna Sniff. 
THIRD ROW: Don Skelton, Eleanor Kinsey, Bill Kinsey, Jack Hemskey, Lola 
McWherter. 
FOURTH ROW: Dick Glass, Al Groman, Waneta Williams, Helen Koehler. 
This organization is part of the Campus Christian Association. 
In recent years the Mid-week Prayer Group has taken over the 
responsibility of publicity for the Religious Emphasis Week 
activities sponsored by the Campus Christian Association. 
On every Wednesday evening this organization provides 
Bible study and prayer for the students who would like to attend. 
LIFE WORK RECRUITS 
SPEAKER: John Swank. 
FIRST ROW: David Koy, Allon Zogroy, Elanor Boucher, Jim 
Bloom, Bill Kinsey, Eleonor Kinsey, Jone Catlin, Poul Ciampa, 
Jock Hemskey. 
SECOND ROW: Lola McWherter, Vondwillo Hockman, Helen 
Koehler, Don Oglesby, Darleen Jenkins, Bob long, Martha 
Myers, Jeon Korns, Janice Slaybaugh, Bob Callihan, Bob 
Myers, Don Ciampa. 
THIRD ROW, Jerry lewis, Bob Sherman, Dr. Jesse Engle, 
Patsy Childress, Virginia Miller, Lois Waldron, Virginia Ford, 
Esther Granger, Waneta Williams. 
About twenty-five years ago, several students and faculty members realized 
the need for an organization at Otterbein to present and clarify the charac-
teristics and opportunities in the growing field of Christian vocations . 
The organization, meeting weekly, has adhered to the purpose of its foun-
dation by presenting programs which make use of student participation, guest 
faculty and outside speakers, and audio-visual aids. It has provided an 
opportunity for ministerial, missionary, and other students studying for 
Christian professions to become better acquainted and to understand more 
clearly the fields of vocation they plan to enter. 
This year Life Work Recruits have been very active and have sent out 
several deputation teams to such cities as Marion and Fostoria, Ohio. 
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SUNDAY COLLEGE FORUM 
TOP: STANDING : Prof . John W ells. 
Fl RST ROW: Jean Karns, Lou Risel -
ing, Dora Davis , Shirley Amos, 
Mory Wilson, Barbara Pittman, Don 
Grimm, Esther Granger, Darleen 
Jenkins. 
SECOND ROW: Irvin Bence, Bill 
Anderson, Mary Ann Charles, Bob 
Myers, Thelma Hodson, Beverly 
Teeter, Koy Fulcomer, Helen Her -
wick , Bevan Kimmel. 
BOTTOM: STANDING : Paul Ciampa . 
FIRST ROW: Mary Ellen Catlin , 
Martha Myers, George Sherman , 
Joanne Yohn , Carol Peterson , Bob 
Callihan, Janice Slaybaugh, David 
Koy, Virginia Phillipp i . 
SECOND ROW: Miriam Gress, Don 
Ciampa, Don Switzer, Mary Jo 
Hoyer, Ted Kelly, Amy Zimmerman, 
Jone Catlin, Bill Luiz . 
Sunday College Forum is the college Sunday School class for all Evangelical 
United Brethren students . It is not limited to just this one denomination, how-
ever, but welcomes students from all churches . Open discussion of topics of 
student interest after a period of prayer and devotion provides some lively 
talk. Prof. John Wells has been advisor this year. 
CAMPUS CLUBS 
If we could visit the Debate Club we would find the never ending battle 
between affirmative and negative going just as strong as ever. The Art Club 
would be making posters and W. 0. B. C. would be transmitting on its few 
mighty watts. Lively discussions of historical subjects, business practices, or 
home management hover in the respective meetings of the International Rela-
tions Club, the Business Club, and the Home Economics Club. 
The clubs are work organizations promoted and maintained by the 
departments in order to further a student's education outside the classroom. 
Some amount of actual practice in the respective fields is desired for 
membership. 
These clubs are of no small importance to students. They bring the student 
into actual contact with practical problems where he can first test the theories 
obtained in the classroom. 
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I. R. C. 
The International Relations Club recognizes the fact that the allotted time in 
the classroom is not sufficient for the presentation of topics of world interest. 
The membership is open to all interested students who attend two consecutive 
meetings. Otterbein belongs to a long chain of colleges that possess chapters 
of International Relations Clubs. 
This year the meetings primarily have featured outside speakers of inter-
national interest and open discussion periods. The club meets twice a month 
in the Philomathean room in the Administration Building. 
STANDING: Prof. David Burks. 
SEATED BY ROWS: Lynn Larkin, Nancy Stevenson, Prof. Paul Frank, Dale 
Gaiser; Beverly Coil, Janice Slaybaugh, Shirley Amos; Pat Lasswell, Gary 
Hunt, Glodo Kingsbury. 
DEBATE CLUB 
FROM LEFT AROUND TABLE: Sally 
Hall, Dorothy Miles, Shirley Smith, 
Jim Gibson, Prof. Grissinger, Helen 
Herwick, Bob Long, Lois Fisher, Nita 
Shannon, Beth Hammon, Peggy 
Bates. 
SECOND ROW: John Bullis, Jerry 
Lewis Duane Hopkins, Major 
Douglas. 
BUSINESS CLUB 
FIRST ROW: Mrs. Marjorie Crossley, 
Macel McDermott, Lois Queen, Pat 
Kaltenbach, Charma Chapman, 
Marilyn Jennings, Frances Heinisch, 
Lenore Rosselot, Joyce Hickok, 
Barbara Wolfe, Anne Liesmann. 
SECOND ROW: Dr. Ralston Scott, 
John Byrum, Maurice Hill, Barry 
Birner, Dick Saurerman, Jack Davis, 
Wallace Conard, Scott Price, Dick 
George, Bill Cain, Gene Cole, Bill 
Cole, Dick Moomaw, Dick A. Win-
kler, Dale Moyer, Jim Knipe. 
Highlights of this year's activities have been: the 
Otterbein Invitational Tournament on December 
13, 1952, which drew nineteen Schools from 
Ohio, Michigan, and West Virginia, the Men's 
State Debate Tournament, the Women's State 
Debate Tournament, the Kent State Debate 
Tournament, the Wooster Direct clash, the Deni-
son Warm-up, and the Pi Kappa Delta National 
Tournament at Kalamazoo, Michigan. Mr. Gris-
singer, Beth Hammon, and Jim Gibson repre-
sented Otterbein at the national meeting. 
During the fall of 19 51 a group of Otterbein 
business students, realizing the necessity of 
knowledge of actual business practices, organ-
ized the Otterbein Business Club. Since the time 
of the organization many prominent speakers 
have appeared before the club to speak on sub-
jects related to the business profession. 
Officers for the year 1952-1953 were Tom 
Miller, president; Bill Cain, vice-president; Lenore 
Rosselot, secretary; and Anne Liesmann, treasurer. 
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W. 0. B. C. 
The campus radio station operates every evening on school days and late 
Saturday night. A varied program of news, music, worship, and sports keeps 
the evening radio fan well pleased with W. 0. B. C. 
Ted Kelly guided station activities this year as station manager. Nancy 
Carter served as program director. A complete renovation of facilities by 
engineers Roy Logston and John Gardella has simplified the one-too-
complicated svstem. After thc:r many long hours of toil finding and fixing 
trouble can now be done swiftly and efficiently. 
FRONT, left to right : Roy Logston, Duane Frayer, Ted Kelly, Bob Myers. 
REAR: John Bullis, Ken Fogelsanger, John Gardella, Nancy Carter, 
Prof. Jame, Grissinger. 
SEATED: Dominick lmpastato, Nancy Carter, Kermit Ridgway. 
STANDING: Dick Dilgard, Henry Bielstein, Kalman Bergen, Bob Sherman. 
- ---------
ALPHA 
RHO 
TAU 
HOME 
ECONOMICS 
CLUB 
SITTING : Lois Beranek, Mrs. Lillian Frank, Solly Steffonni, Joyce Noftzger, Lois Waldron, Monto Stursteps, 
Dorleen Jenkins. 
STANDING: Korol Knobloch, Carlos Morrero, Jackie Cooper, Rolph Wileman, Bill Replogle, Barbaro Lemley. 
Alpha Rho Tau is a fairly young organization 
on the campus, having been founded in the 
fall of 1945. The membership is open to all 
art majors and minors. The purpose of the 
organization is to further art appreciation on 
the campus as well as sponsor activities for 
the benefit of its members. Mrs. Paul Frank 
is the advisor. 
Home Economics Club was formed with the 
purpose of furthering interest in home eco-
nomics. Club activities this year included a 
coed taffy pull, Towler Silver display, flower 
arrangement demonstration, picnic and at-
tendance at two home economics conferences. 
Officers for the year were: Patty Packer, 
president; Suzanne Dover, vice-president; 
Anne Hathaway, secretary; and Jean Thomp-
son, treasurer. 
SITTING, Anne Hathaway, Suzanne Dover, Jean Thompson, Patty Packer, Miss Helen Mettler, Mary Ellen 
Murphy, Mory Alyce Holmes . 
STANDING : Mary Hellebrandt , Phyllis Sim e r! , Coro Lehner, Katherine Briggs, Susan Donnelly, Mary C. 
Myers, Joan Montgomery, Beverly Dodd, Eloise Tong , Dot Barr, Mary Ellen Myers, Lola McWherter, Helen 
Koehler. 
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Students who excel in their field of work at Otterbein are able to belong to 
one of the six national honorary fraternities. Alpha Epsilon Delta, pre-medical 
fraternity; Phi Alpha Theta, history fraternity; Phi Sigma Iota, romance lan-
guage and literature society; Pi Kappa Delta, forensic fraternity; Sigma Zeta, 
scientific fraternity; and Theta Alpha Phi, dramatics fraternity, add both honor 
and prestige to Otterbein and her students. 
In addition to the national groups we have a local counter part to Phi 
Beta Kappa, national scholarship fraternity, in our Torch and Key. Students 
chosen for Who 's Who are recognized both on and off campus. An equal 
honor is membership in Cap and Dagger or Quiz & Quill. 
A position on the following pages is one cherished by each person. This 
is Otterbein's hall of scholarship and leadership. 
Pl 
KAPPA 
DELTA 
FRONT: Mary Ann Hawk, Dorothy 
Miles, Beth Hammon, Prof. James 
Grissinger, Sally Hall . 
REAR: Helen Herwick, Don Shilling, 
Jim Gibson, Ted Kelly. 
The Ohio Epsilon Chapter of Pi Kappa Delta has been one of the outstanding 
organizations on campus since its origination in 1942. It has well represented 
the national forensic fraternity for students qualifying in oration, debate, 
interpretive reading, and extemporaneous speaking. 
During the school year Pi Kappa Delta sponsors an invitational debate 
tournament for colleges in this area. Other prominent events include the 
annual breakfast for members, and the official initiation of new members in 
the spring. 
Officers for this year: Helen Herwick, president; Ted Kelly, vice-president; 
and Dorothy Miles, secretary-treasurer. 
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ABOVE, left to right : Prof . Morion Chose, Joe Shumway, Lloyd Lewis, 
Mary Lau Poorman , Sally Hall, Helen Herwick, Bill Lehman, Gus 
Preston, Ken Kahn , Bab Dunham, Sally Badge, Bob McMullen, Dee 
Koons, Nita Shannan, Evelyn Stump, Dan Skelton , Nancy Carter, 
Dorothy Miles. 
CAP AND DAGGER 
The dramatic organization of Otterbein was organized in 1926. This year, 
Cap and Dagger produced a fall Homecoming play, "Winterset"; three one-
act plays with an all-Freshmen cast; a May Day production, "Student Prince", 
in conjunction with the choir; and the Commencement play, "The Heiress." 
Since 1947 a student production has been produced each year. "The 
Bat " was produced this year with Lloyd Lewis chosen as the student director. 
The officers for this year have been: Lloyd Lewis, president; Bob Dunham, 
vice-president; Evelyn Stump, secretary; and Ken Kohn, treasurer. 
Bob Moore os " The Ba t " 
Scene fro m " W interset " 
ABOVE, left to right, Bob Dunhom, Mary Lou Poorman, Bob McMullen, 
Sally Bodge, Lloyd lewis, Evelyn Slump, Prof. Marion Chase . 
THETA ALPHA PHI 
This is a national organization which actually is a rather inactive group, 
however it is an honor to belong. The organization works largely through 
Cap and Dagger. 
During the past year, Theta Alpha Phi helped officially with the Fall Home-
coming play "Winterset", and held two initiations, one in December and the 
other in the spring. 
This past year, Mary Lou Poorman served as president, and Sally Bodge 
as secretary. 
QUIZ AND QUILL 
Quiz and Quill has as its purpose to stimulate 
among students the special interest in English 
and to awaken among members of the club a 
broader appreciation of the most worthwhile in 
modern literature, and to foster among them any 
special talent for creative writing. 
Prof. David Burks, Jim 
Shaw, Patty Packer, Pal 
Lasswell , Lenore Rosselot, 
Carolyn Brown , Jean 
Reed, Bob Sherman. 
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Dr. Robert Price, Shirlie 
Dennis, Jim Shaw, Lois 
Benion, Gory Hunt. 
Phi Alpha Theta, National History Society, was 
founded in 1921 with the purpose of recognizing 
excellence in the study of history. The organi-
zation arranges for speakers for its meetings, and 
often sponsors speakers jointly with other groups. 
In addition, one meeting is held each semester 
for the initiation of new members. 
PHI ALPHA THETA 
Don Marinello, Prof. 
Charles Botts, Mike Phil -
lips, Ollie Lugibihl, Mox 
Ba i lor, Bill Lehman , Tom 
Sefton, Duone Smith. 
A successfully established honorary organiza -
tion on the campus today is the national honorary 
medical fraternity. Highlight of the year was the 
banquet with Mr. Setterfeld of Ohio State Uni-
versity, national president of Alpha Epsilon Delta, 
as speaker. Officers for this year were : Oliver 
Lugibihl, president; Carol Decker, secretary; and 
Dan Marinello, treasurer . 
PHI SIGMA IOTA 
ALPHA EPSILON DELTA 
Phi Chapter of Phi Sigma Iota, National Honorary 
Romance Language Society, was founded at 
Otterbein in 1933 by Dr. A. P. Rosselot . The 
purpose of the group is to study the literature 
and life of Spain, France, Italy, Portugal , and 
Rumania. Formal initiation is held each fall for 
the new members who were elected the previous 
spring. 
Prof . Gilbert Mills, Jock 
Overcash, Prof. Carolyn 
Bretlinger, Pot Lasswel l, 
Miriam Gress , Gary Hunt, 
Jeon Reed , Solly Bodge. 
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NEW COLLEGE LIBRARY 
BUILDERS Of THE 
---------~-----
Call AD 8967 
348 North High Street 
Columbus, Ohio 
172 
Established 1887 
RESTAURANT 
FAMOUS CANDIES 
WILLIAMS ICE CREAM 
fhanks For Your Patronage 
SKA-TEEN 
E. College Ave. 
Westerville, Ohio 
FOR FUN AND FELLOWSHIP 
SKATINC 
FOR 
ALL 
ACES 
Compliments of 
TOM GLASS 
L. G. BALFOUR CO. 
1826 N. High 
Columbus, Ohio 
ELLIOTT-COOPER 
INSURANCE ACENCY 
39 N. State St. Phone 2-2335 
WESTERVILLE, OHIO 
HUH N'S 
Westerville, Ohio 
COMPLIMENTS 
SCHNEIDER'S MARKET 
Incorporated 
Westerville, Ohio 
Protect and Beautify Your Pavement With J-16 
For Free Estimate 
call or write 
Blacktop Maintenance Co. 
1396 King Avenue Columbus 12, Ohio 
WHAT DOES A 
COLIEGE GmL 
WANT IN A JOB? 
Many of your friends have found 
the answer working as a 
Service Representative 
at the telephone company. 
Come iu a11d talk it over. 
Kl-7790 
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
HUX MOTORS 
STUDEBAKER 
Ph. 2-3546 38-40 Main Street 
;, 
• 
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HOME SAVINGS COMPANY 
Home Savings pays 3% interest on all savings 
accounts. 
S South 
\.v. State S 
esfe11,;/l free, 
e, Oh· 
YOUR 
I S 
FA C E 
MY 
FORTUNE 
Caricature by-Papin 
IO 
FR 2-4934 
PARTIES-DA NC ES-BRAWLS 
We Buy We Supply 
ATLAS LINEN 
and 
INDUSTRIAL SUPPLY 
171 N. Grant Ave. 
Columbus, Ohio. 
For Sororities and Fraternities 
Sweat Shirts 
Wind Breakers 
Hats 
Wool Jackets 
Favors 
Programs 
COi.LEGE CRAFTER CO. 
Box 773 
Springfield, Ohio 
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SIGMA ZETA 
STANDING: Roland King. 
FIRST ROW: Barbara Lemley, Carolyn Brown, Mike Miller, Marilyn 
MacDonald, Taki Anagnoston. 
SECOND ROW, Bill Lehman, Charles Eversole, Oliver Lugibihl, Prof. 
A . J. Esselstyn, Prof. Fred Hanawalt. 
THIRD ROW: Dan Marinello, Tom Sefton , Jerry Neff, Duone Smith, Jerry 
Maurer. 
The Epsilon chapter of Sigma Zeta, an honorary national society, was chartered 
on Otterbein 's campus in 1929. The purpose of the society is two-fold: to 
increase interest in and knowledge of scientific matters, and to encourage 
high scholarship among students. Active members are elected from Junior 
and Senior students with at least a minor in science or mathematics, and whose 
scholarship and character are of the highest type. 
WHO'S 
WHO 
TORCH 
AND 
KEY 
Lenore Rosselot, Gene Riblet, Anne Tell, 
Marilyn Doy, Jim Show, Helen Herwick, 
Don Shilling , Jim Heinisch. 
Corol Decker, Prof. Horold B. Hancock, 
Prof. Jesse S. Engle, Dr. Paul B. Ander-
son, Anne Tell, Jeon Reed, Prof . Coral-
ine Brentlinger, Lenore Rosselot, Prof. 
Poul Frank. 
ABSENT: Shirley Dennis, Bob Eschbach, 
Bob Myers. 
Otterbein is proud of the students who achieved 
the honor of being elected to Who 's Who in 
American Colleges and Universities. These stu -
dents are nominated by student organizations 
and faculty members and are elected by the 
Student-Faculty Relations Committee . 
The members of Torch and Key, representing the 
highest scholastic achievement at Otterbein Col-
lege, received public recognition in a special 
Chapel program in the spring. This program was 
followed by an initiation and a banquet with 
a speaker. 
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STUDENT GOVERNMENT 
In few institutions is there e greeter degree of student perticipetion in cempus 
government then et Otterbein. The administrotion consults students on matters 
of mutuel interest. This in turn prompts students to respect end seek the advice 
end counsel of college officiels. 
Fraternity and sorority leaders meet regularly to iron out difficulties be-
tween the separate Greek societies. The Student Council carries out its many 
duties and services to the campus, guarding at ell times the rights granted in 
the Student Government Constitution. Women's Student Government Board 
advises the Deon on dormitory problems end deals singly with certain cases. 
Students publish without censorship the weekly newspaper and the yearbook. 
It may be noted that the integrity of Otterbein student government can 
be found in the mutuel trust and faith of foculty, administration, and students. 
PAN HELLENIC COUNCIL 
The Pan Hellenic Council is composed of three 
representatives from each sorority on campus. 
The activities which the council has sponsored this 
year include the Fall Homecoming Queen cam-
paign, sorority rushing, and the Jump Week 
campaign. 
Officers were Helen Herwick, president; Anne 
Liesmann, vice-president; Charlotte Minerd, sec-
retary; and Alice Carlson, treasurer. 
SITTING: Charles Neil-
son, Bob Moore, Jerry 
Neff, Roland King, Bill 
Lehr. 
STANDING: Bob Signet, 
Bill Lehman, Mike Phil -
lips, Stan Kagel, Bill 
Moller, Don Shilling. 
SITTING : Mickey Mc-
Clure, Mary Lau Pear-
man, Sally Badge, Jane 
Catlin, Anne Liesmann, 
Helen Herwick, Miss 
Jeanne Van Sant, Mrs. 
R. W. Hohn , Shirlie Den-
nis, Lenore Rosselot, Jean 
Reed. 
REAR : Anne Tell, Belly 
Harner, Charlotte Minard, 
Alice Carlson, Eleanor 
Tamb, Mary Ann Hawk, 
Evelyn Mujais, Wilma 
Reed, Ann Yost, Marilyn 
Day. 
The lnterfraternity Council, composed of the 
president and one representative from each fra-
ternity, has made progressive steps this year. 
The constitution was completely revised, and 
needy Westerville families were aided by a drive 
for food and money during Greek Week . 
Jerry Neff served as president first semester. 
Mike Phillips assumed this office at the beginning 
of the second semester. 
INTERFRATERNITY COUNCIL 
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BACK ROW: Jim Shaw, Joe Eschbach, Amy Zimmerman, Eleanor Tomb, 
Dale Andrews. 
MIDDLE ROW: Gary Hunt, Stan Ickes, Bob Callihan, Eloise Tong, Mickey 
McClure, Gene McClusky, Roland King, Nita Shannon. 
FRONT ROW: Maurice Schutz, Sue Hartigan, Alice Caldwell, Jody Laub, 
Taki Anagnoston, Dwight Hartzell. 
FRONT: Lenore Rosselot, Gene Riblet. 
STUDENT COUNCIL 
The Student Council, under the leadership of Gene Riblet, worked throughout 
the year to promote student government and to better coordinate campus 
activities. 
The members of the council were on campus before the first semester 
began to help with Freshmen Orientation and to plan for the school year. The 
Council helped with class elections, the Freshmen Bonfire, Scrap Day, High 
School Day, and made plans for Homecoming, May Day, and other events. 
During the year the members have worked industriously for the interest of the 
Student Body. 
As faculty representative and advisor, Dr. R. F. Martin helped to guide the 
Council in its activities. The Council officers for the year 19 52-53 were: Gene 
Riblet, president; Gary Hunt, vice-president; Lenore Rosselot, secretary; and 
Gene McCluskey, treasurer. 
The Student Court orig inated in the new Student 
Government Constitution which was adopted in 
1947. Prior to that no body of a ppeal existed 
for the benefit of students seeking re lief from 
college disciplinary action . The Stud ent Court 
is an appellate body composed of representatives 
of the classes and is ava ilable for all students. 
STUDENT COURT 
Gloria Howard, Bob Moore, 
Bob Boring, Horry Wright, 
Marilyn MocDonald, Mary 
Lou Stine. 
SOCIAL COMMITTEE 
SEATED : Miss Van Sant, Miss 
Geis , Jean Reed, Danna 
Good. 
STANDING : Prof. Wells, Bob 
Hastings, Bev Kimmel, Prof. 
Grissinger. 
The Social life Committee consists of eight mem-
bers from the student body named by the Student 
Co uncil and five members, including the Dean of 
Women, named from the faculty by the Student-
Faculty Re lations Committee. This committee con-
siders an y problems relating to the social program 
of the campus ' and plans a variety of social 
events. 
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W. S. G. B. 
LEFT TO RIGHT, Marjorie Walker, Lenore Rosselot, Miss Van Sant, 
Eloise Tong , Betty Knight, Mary Ann Charles , Sue Hortigan, June 
Warner, Marilyn Day, Mory Callin. 
The Women's Student Government Board consists of the president of each 
living center ond the vice-president of those living centers having over twenty-
five residents, along with o president, vice-president, and secretory-treosurer 
elected by the Women's Student Government Associotion. All women students 
automatically become members of the W.S.G.A. upon their registrotion with 
the college. The Deon of Women is advisor to the Board. 
The Association has performed such octivities this year os o teo for 
women faculty members, wives of faculty members and freshmen women, 
revision of the constitution, ond conferences on Women Student Government. 
Officers for the year 1952-53 were Marilyn Day, president; Eloise Tong, 
vice-president; Betty Knight, secretary-treasurer . 
TAN & CARDINAL 
Dale Moyer, Busineu Man• 
ager first semester; James 
Show, Editor; Joyce Prinzler, 
Business Manager second 
semester. 
Hard work, deadlines, late hours, interviews and all the glamorous and not so 
nice aspects of any weekly paper have been experienced by the students who 
have produced the Ton & Cardinal . Under the capable guidance of Jim Shaw 
and advisor Colonel Thackrey the paper has maintained the high standards 
reached by recent volumes of the T&C. 
LEFT TO RIGHT: Nita Shannon ; 
Beth Hamman, News Editor; Ken 
Echard, Sports Editor; Shirlie Den -
nis; Miriam Gress , Copy Editor; 
Dove Erisman; Henry Bielstein, Stoff 
Photographer. 
LEFT TO RIGHT: Dove Brown, Don 
Ropp, Jim Gibson, Solly Badge, Joe 
Szoke, Joan Evans, Dick Young, 
Jon Wilson, Jerry Podolak, Anne 
Liesmann, Ken Echard . 
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SEATED: Carole Stover, Dee 
Koons, Waneta Williams. 
STANDING : Janet Mullenix, 
Wayne Fowler, Sally Bodge. 
LEFT TO RIGHT: Mardell 
Boyce, Madelyn Sears, Janet 
Love, Anne Pohner, Anne 
Liesmann. 
LEFT TO RIGHT: Allon Zo-
gray, Mary Hatmaker, Dick 
Dilgard, Eloise Tong. 
lEFT TO RIGHT: Prof. Jomes Grissinger, Don Shilling, Mr. Albert Horn , 
Bob Moore, Betty Droke, Glenn Miller, Nancy Woods , Jock White, Ken 
Fogel,onger, Korol Knobloch. 
SIBYL STAFF 
Advisors : Prof. James Grissinger, Prof. George 
Hogue, Mr. Albert Horn 
Associate Editors ........ Karol Knobloch, Allan Zagray 
Assistant Editors: Mardell Boyce, Anne Liesmann, 
Carole Stover 
Artist 
Copy Editor ........................ . 
Ken Fogelsanger 
.... . .. Sally Bodge 
Greek Editor .................................... ... Delores Koons 
Organizations Editor ............. . . Helen Koehler 
Staff Photographers : Ted Andrews, Green's Studio, 
Jack White 
Typists, Dick Dilgard, Betty Drake, Mary Hatmaker, 
Waneta Williams 
Business Staff: Barry Birner, Wayne Fowler, Bob 
Fulton, Janet Love, Glenn Miller, Janet Mul-
lenix, Anne Pohner, Madelyn Sears, Eloise 
Tong, Nancy Wood 
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A LETTER 
OF 
APPRECIATION 
We write this letter on the night that the last copy is mailed to the printer. It is Easter 
vacation, and now that we can relax and view our year with the SIBYL in the past 
tense many happy thoughts come to mind. 
We remember with gratitude the guidance of our advisors during the hectic period 
when we had no contracts. Their patient searching and advice helped us to make wise 
decisions. Our contacts with Bob Daugherty, the professional photographer; Joe 
De Orio, of Canton Engraving Company; Judson Rinebold of Gray Printing Company; 
and Merl Eiserling, Craftco Covers, have always been pleasant and rewarding. 
Mr. Frye's crew presented us with a remodeled office early in the year. The staff 
of the 1952 SIBYL purchased a double drawer file and a new typewriter for office use. 
These innovations coupled with a willing staff have made working conditions very 
wonderful. 
There were many individuals who pitched in to help at many different times of the 
year. Student interest in the SIBYL has been gratifying. Surely we could not have 
carried on with our work during the trying periods when we missed deadlines if we 
didn't have that extra shot in the arm provided by our hard-working staff and the 
students, who without any desire for recognition, asked to help. 
Thanks everyone . We'll always cherish our memories of this year . 
The 1953 SIBYL 
Donald Shilling, Editor-in-chief. 
Robert E. Moore, Business Manager. 
WESTERVILLE ••• 
The Modern Town 
Where Otterbein Was 
founded In 1847 
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Our Service 
extends 
to 
any point in 
the 
Western Hemisphere--
We had the pleasure 
of 
serving 
Otterbein College 
and 
wish to thank the 
-College 
-Students 
and 
-Faculty 
for 
their co-operation 
Gustav Hirsch 
Organization, Inc. 
1347 West Fifth Avenue 
Columbus 12, Ohio 
Telephone: Kingswood 0611 
Nationally known Electrical 
Engineers· and Contractors 
Compliments of 
MORELAND FUNERAL HOME 
l 04 E. College Ave. 
2-2197 
Compliments of 
PATTERSON DRUC STORE 
Phone 2-2392 
Compliments of 
SHELL SUPER SERVICE 
l 55 S. State Street 
Westerville 
Chuck Lehman 
Compliments of 
L I N KS 
Compliments of 
ISALY'S 
DAI RY PRODUCTS 
Ohio 
McVAY FURNITURE CO. 
Ph. Fr. 2-2250 
Compliments of 
WESTERN AUTO 
ASSOCIATE STORE 
Truetone Radios 
Wizard Appliances 
Television 
Phone 2-2262 50 N. State 
REMEMBER; 
Greatest Show on Earth 
The River 
Tales of Hoffmann 
April in Paris 
Stars and Stripes 
STATE THEATER 
JOE'S SUNOCO SERVICE 
Tires-Batteries-Accessories 
Ph. F. 2-2384 80-84 N. State St. 
fine furniture 
and 
Coverings 
for less 
Westerville, Ohio 
TO OUR 
''LUCY'' 
See You At The Union 
COMPLIMENTS OF 
WESTERVILLE 
CREAMERY 
Dairy Products 
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The Best In Flowers 
MAPLE LEE FLOWERS 
14 State Street 
Fr. 2-2000 Fr. 2-5340 
HEATING AND VENTILATING • PLUMBING • SHEET METAL FABRICATING INDUSTRIAL PIPING • BOILER PLANTS 
PHILADELPHIA, PA. 
ATLANTA, GEORGIA 
DAYTON, OHIO 
THE HUFFMAN-WOLFE COMPANY 
Mechanical Contractors 
669 North High Street 
COLUMBUS, OHIO 
Fletcher 5811 
SCHNEIDER 
AND 
BEAVER 
LANES 
and SNACK BAR 
"WHERE FRIENDS MEET" 
Phone- Fr. 2-2169 
George Schneider-Johnnie Beaver 
HA YES and CRAY 
WESTERVILLE, OHIO 
YOUR FAVORITE BRANDS 
AT YOUR FAVORITE STORE 
Spauldings-Levis-Keds 
Ship&Shore-Van Heusen 
JIMMY'S 
BARBER 
SHOP 
12 West College Ave. 
MERRY VALE PLACE 
Dairy and Poultry Products 
North State Road 
Phone 2-2574 
A. P. Rosselot, Manager 
PAUL'S MARKET 
Fruits and Vegetables A Specialty 
399 S. State St. Phone Fr. 2-2226 
Westerville, Ohio 
COMPLIMENTS OF 
ARN & ROUSH HARDWARE 
11 West College Ave. 
Westerville, Ohio 
Phone-Fr. 2-2016 
-LAURETTE'S-
The Shoppe for the Smart College Girl 
DRESSES 
Jonathan Logans-Betty Barclay 
Carole Kings, etc. 
Shirts-Blouses-Sweaters-Hosiery 
Jewelery 
2-2312 Westerville 
COMPLIMENTS OF 
S & A 
AUTO PARTS 
APPLIANCES 
Westinghouse Appliances 
Sporting Goods 
For 
Intra Murals 
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THE CELLAR LUMBER CO. 
Honest, Courteous Service 
Builds Our Business 
Westerville 
134 E. College Franklin Fr. 323 
SHOE HOSPITAL 
Dr. Wilson, S.D. 
I specialize in sick and worn out shoes 
I doctor shoes, heel them, attend their 
dying and save their soles. 
24 W. MAIN STREET 
BRINKMAN'S 
REXALL 
DRUG 
DuBarry, Coty, Yardley 
TUSSY Cosmetics 
"Mixture 79" 
2 South State Phone 2-2 148 
FRANK E. HILL 
Licensed Funeral Director 
and 
Embalmer 
24 hour 
Ambulance Service 
Corner of State and Park 
Bus. 
2-2121 
Res. 
2-3439 
WESTERVILLE RADIO & ELECTRIC 
Motorola Radio & TV 
GE Appliances 
2-2261 20 N. State St. 
COMPLIMENTS OF 
WESTERVILLE FARMER'S 
EXCHANCE 
2-2108 
PONTIAC 
"Ed" Gould Motor Sales 
320 South State Street 
Westerville, Ohio 
2-3994 
E. H. Gould PH. 2-2208 
TALBOTT'S FLOWERS 
"For The Best In Flowers" 
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260 S. State Street 2-4151 
BOOKS 
NOTEBOOKS 
OTTERBEIN SOUVENIRS 
CREETINC CARDS 
STATIONERY 
CIFTS 
UNIVERSITY BOOK STORE 
Compliments of the 
SECURITY COAL CO. 
Irvin Windom, Owner 
WAYNE E. WOLFE 
Insurance and Real Estate 
2 ½ N. State St. Phone-Fr. 2-2123 
Westerville, Ohio 
BENNEY'S PURE OIL SERVICE 
·Westerville 
Haffner's Sc to $1.00 Store 
A good place to buy school supplies 
Westerville, Ohio 
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22 N. State St. 
THE WESTERVILLE 
CLEANERS 
16 West College Ave. 
4 Hour Cleaning Service 
Free Pick Up and Delivery 
Phone 2-2233 
Laundry-Alterations 
Your Garments Never Leave Our Store 
Shoes 
COMPLIMENTS OF 
THE OHIO FUEL GAS 
COMPANY 
Men's Wear Hose 
(40th . Year Serving Otterbein Students) 
E. J. NORRIS AND SON 
21 N. State St. 
Russ-Bill-Paul-Alan 
The BENNETT MANUFACTURING 
co. 
Coal- Lumber-Fuel- Wood 
Phone 2-2353 132 E. Home St. 
HOWARD 
JOHNSON'S 
of 
Columbus, Ohio 
HAMIL TON FOOD SHOP 
(Where Quality Comes First) 
355 S. State St. Phone 2-2222 
KEYES MOTOR 
SALES 
Compliments of ... 
ATHLETIC EQUIPMENT CO. 
Linworth, Ohio 
COMPLIMENTS OF 
DEW'S 
11 N. State St. Westerville 
HOME SUPPLY 
Westerville, Ohio 
MOTORISTS MUTUAL INSURANCE 
COMPANY 
COLUMBUS, OHIO 
Represented in Westerville by 
J. E. Jennings 
3876 Central College Rd. Fr. 2-2427 
GREENS STUDIO 
WESTERVILLE, OHIO 
PorlrailJ 
b'1 
:J)au<Jherllj 
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ANN-TON'S 
ENJOY THAT DELICIOUS HOME MADE 
PIZZA 
Phone 2-5325 
Compliments of 
THE CITIZENS BANK 
Westerville, Ohio 
* 
Member of 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 
CORP. 
5617 N. High St. 
COMPLIMENTS OF 
WALKER- Hanover 
Your Hardware Store 
Free Parking 
2 and 4 N. State Westerville 
WILKIN MOTOR SALES 
For Sales and Service 
31 E. Main St. Westerville 
GREEN'S CLEANERS 
Dial 2-4961 
Repairing - Free Delivery 
6 S. State St. Phone 2-2753 
~ ,, ', 
\ ;, 
BENHAM, RICHARDS & ARMSTRONG 
COLUMBUS, OHIO 
ARCHITECTS 
FOR 
OTTERBEIN COLLEGE 
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